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ᔶᒛ߿ೝ౉ㇱ૏ㆬᛯߩᛛⴚߩ⠌ᓧ߇㊀ⷐ⺖㗴ߢ޽ࠆߎߣ߇᣿ࠄ߆ߣߥߞߚ㧚
ࡄࠗࡠ࠶࠻࠹ࠬ࠻ߩታᣉᣇᴺߣ⚿ᨐ

ኻ⽎⠪ߪ㕒⣂ᵈ኿ߦ㑐ߔࠆᬺോࠍᣣᏱ⊛ߦታᣉߒߡ߅ࠅ㧘⎇ⓥߩหᗧࠍᓧࠄࠇߚ㧲㧺
ฬߣᖚ⠪ᓎ⋴⼔Ꮷ  ฬ㧚ㆬቯᣇᴺߪ✚ว∛㒮  ᣉ⸳ߦኻߒ౏ᢥᦠߦߡ㧘∛᫟ભᙑቶ߳⎇ⓥ
ଐ㗬ᢥᦠឝ␜
⾗ᢱ ࠍଐ㗬ߔࠆ㧚ኻ⽎⠪ߣߒߡෳടߔࠆߎߣߦ⥝๧߿⾰໧ߩ޽ࠆᣇߪ㔚
ሶࡔ࡯࡞ߦߡ⎇ⓥ⠪
὇⼱ߦ⋥ធㅪ⛊ߒߡ޿ߚߛ߈⎇ⓥหᗧߪᡷ߼ߡᣣᤨࠍ᳿ቯߒ㧘⎇ⓥ
⠪
὇⼱߆ࠄ⎇ⓥߦ㑐ߔࠆ⺑᣿ߣ⾰⇼ᔕ╵ࠍ⚻ߡ㧘ญ㗡ߣᦠ㕙ߦߡᓧࠆ㧚 
⋴⼔Ꮷᓎ㧘ᖚ⠪ᓎߣ߽ߦ⋴⼔Ꮷ᦭⾗ᩰ⠪߇ᜂ޿㧘ੱ૕ߦኻߔࠆὐṢ㕒⣂ᵈ኿ߦ߅ߌࠆⴊ
▤⏕଻ߩታ〣ㆊ⒟ࠍ㍳↹ߒᢎ⢒ᚻᴺߦᵴ↪ߔࠆ㧚ᧄ⎇ⓥߢߪੱ૕ߦ⋥ធ㕒⣂ᵈ኿ࠍታᣉߔ
ࠆ߇㧘ੱᎿ⊛ߥ㕒⣂ᵈ኿↪ࠪࡒࡘ࡟࡯࠲࡯ߢߪ㚟ⴊߦࠃࠆⴊ▤ߩᔶᒛߪౣ⃻ߢ߈ߕ㧘ೝ౉
ㇱ૏ߩㆬቯ߽ታ㓙ߩੱ૕ߦᲧߴኈᤃߢ޽ࠅ㧘ᧃ᪳㕒⣂⇐⟎㊎ࠍ↪޿ߚ⹦⚦ߥᚻᛛߩ⹏ଔ࡮
ᬌ⸽ߦ߰ߐࠊߒߊߥ޿ߚ߼㧘ੱ૕߳ߩታ〣ࠍ⎇ⓥᚻᴺߦขࠅ౉ࠇߚ㧚ߥ߅㧘ᖚ⠪ᓎ߽⋴⼔
Ꮷ᦭⾗ᩰ⠪ߣߒߚߩߪ㧘㕒⣂ᵈ኿ߦ߅ߌࠆෂ㒾ߥⴕὑ߇޽ߞߚ႐ว㧘ᧂὼߦኤ⍮ߒ߿ߔ޿
ࠃ߁㧘቟ో⏕଻ߩߚ߼㈩ᘦߒߚ㧚

࠺࡯࠲ߩ෼㓸ᣇᴺ
ࡄࠗࡠ࠶࠻࠹ࠬ࠻ߪ  ᐕ  ᦬ߦታᣉߒߚ㧚࠺࡯࠲෼㓸ࠍⴕ߁ળ႐ߪේೣߣߒߡ⡛㓮
ࠢ࡝ࠬ࠻ࡈࠔ࡯ᄢቇⷞ⡬ⷡቶߦ߅޿ߡⴕ߁㧚ᢎ⢒⊛੺౉ߩᚻ㗅ߪԘ ฬߩᖚ⠪ᓎߦኻߒ 
ฬߩኻ⽎⠪
㧲㧺߇ⴊ▤⏕଻ࠍታᣉߔࠆ㧚㨂㧺 ฬ߇ⷰኤߒ㧘ࡈࠔࠪ࡝࠹࡯࠲࡯
὇⼱߇
㍳↹ߔࠆ㧚ԙ㧲㧺ߪ㍳↹ࠍ߽ߣߦ⥄ࠄߩᛛⴚࠍᝄࠅ㄰ࠅ㧘ⴊ▤⏕଻ߦ㑐ߔࠆ㧲㧺⥄りߩ⺖
㗴ࠍ▎᧦ᦠ߈ߔࠆ㧚Ԛ㨂㧺ߪ㧲㧺߇⷗಴ߒ▎᧦ᦠ߈ߒߚ⺖㗴߅ࠃ߮㨂㧺߇⁛⥄ߦ⷗಴ߒߚ
⺖㗴ߦኻߒߡㆡಾߥᛛⴚߣߘߩᩮ᜚ࠍឭ␜ߔࠆ㧚㨂㧺ߩᢎ⢒⊛੺౉ߩ႐㕙߽㍳↹ߔࠆ㧚

࠺࡯࠲ߩಽᨆᣇᴺ
ࡄࠗࡠ࠶࠻࠹ࠬ࠻߆ࠄᓧࠄࠇࠆԘⴊ▤⏕଻ᛛⴚߦ㑐ߔࠆ㧲㧺⥄りߦࠃࠅ⸥ㅀߐࠇߚ⺖
㗴㧘ԙ㨂㧺߇⷗಴ߒߚ㧲㧺ߩ⺖㗴㧘Ԛ㨂㧺߇㧲㧺߳␜ߒߚᛛⴚߣᩮ᜚ߩౝኈࠍಽ㘃࡮㓸⸘
ߒ㧘ᢎ⢒⊛੺౉ᣇᴺ߅ࠃ߮⎇ⓥᣇᴺߩᬌ⸛ࠍⴕߥ߁㧚

⚿ᨐ
㧲㧺ߩⴊ▤⏕଻ታ〣ߦ߅ߌࠆ⥄Ꮖߩ⺖㗴ߦߟ޿ߡ㧘Ԙⴊ▤⏕଻ታᣉ೨㧘ԙⴊ▤⏕଻ࠍታ
ᣉߒ⥄りߩ㍳↹ߩⷞ⡬ᓟ㧘߅ࠃ߮Ԛ㨂㧺߇⷗಴ߒߚ⺖㗴ࠍᲧセߒߚ㧚⺖㗴ߩ⸥ㅀ✚ᢙߪ 92
ઙᓧࠄࠇߚ߇㧘නߥࠆޟታᣉᚻ㗅ޠߦ㑐ߔࠆ⸥ㅀ߇ 11 ઙ(12.0㧑)ߺࠄࠇ㧘㨂㧺ߦࠃࠆᢎ⢒
⊛੺౉߇ലᨐ⊛ߦ⊒ើߐࠇߥ޿น⢻ᕈ߇␜ໂߐࠇߚ㧚 
⺖㗴ߩ⸥ㅀߩ߁ߜታᣉᚻ㗅߿ᷡẖᠲ૞ߥߤࠍ㒰ߊ,ⴊ▤⏕଻ᚑഞߦ㑐ࠊࠆ⸥ㅀߪ 55 ઙ㧘
10 ࠞ࠹ࠧ࡝࡯߇ᓧࠄࠇߚ㧚ߎߩ߁ߜ㧲㧺⥄りߩ㍳↹ⷞ⡬೨ߦ⹺⼂ߒߡ޿ࠆ⺖㗴ߪ 17 ઙ⸥
ㅀߐࠇ㧘5 ࠞ࠹ࠧ࡝࡯ߦಽ㘃ߐࠇߚ㧚ਥߥࠞ࠹ࠧ࡝࡯ߪޟⴊ▤ౝ߳ߩೝ౉ޠ8 ઙ㧘ޟೝ౉ㇱ
૏ߩㆬቯޠ5 ઙߢ޽ߞߚ㧚㧲㧺⥄りߩ㍳↹ⷞ⡬ᓟߦ⹺⼂ߒߚ⺖㗴ߪ 13 ઙ㧘4 ࠞ࠹ࠧ࡝࡯ߦ
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ಽ㘃ߐࠇߚ㧚ਥߥࠞ࠹ࠧ࡝࡯ߪޟ⇐⟎㊎ߩᠲ૞ޠ5 ઙ㧘ޟⴊ▤ౝ߳ߩೝ౉ޠ4 ઙߢ޽ߞߚ㧚
㨂㧺߇⹺⼂ߒߚ⺖㗴ߪ 25 ઙ㧘7 ࠞ࠹ࠧ࡝࡯ߦಽ㘃ߐࠇߚ㧚ਥߥࠞ࠹ࠧ࡝࡯ߪޟೝ౉ㇱ૏ߩ
ㆬቯޠ8 ઙ㧘ޟ⇐⟎㊎ߩᠲ૞ޠ6 ઙߢ޽ߞߚ㧚߹ߚ㧘㨂㧺ߪޟ㚟ⴊᏪߩᠲ૞ޠ2 ઙ㧘ޟⴊ▤ᔶ
ᒛߩ㈩ᘦޠ2 ઙࠍ⸥ㅀߒߚ㧚 
ࡄࠗࡠ࠶࠻࠹ࠬ࠻ߩ⚿ᨐ㧘㧲㧺߇ᦨ߽ᄙߊ⺖㗴ߣߒߡ⸥ㅀߒߚߩߪޟⴊ▤ౝߩ߳ߩೝ౉ޠ
ߔߥࠊߜ㊎߇ⴊ▤ౝߦ೔㆐ߒߥ޿੐ᘒߘߩ߽ߩߦ⌕⋡ߔࠆ௑ะ߇޽ࠆߩߦኻߒ㧘㨂㧺ߪޟⴊ
▤ౝߩೝ౉ޠએ೨ߩޟೝ౉ㇱ૏ߩㆬቯޠߦ޽ࠆߣ⹺⼂ߔࠆ௑ะ߇᣿ࠄ߆ߦߥߞߚ㧚ߐࠄߦ㧘
㨂㧺ߪޟ㚟ⴊᏪߩᠲ૞ޠ㧘ޟⴊ▤ᔶᒛߩ㈩ᘦޠࠍ޽ߍߡ߅ࠅ㧘ㆡಾߥ㚟ⴊᛛⴚߥߤߦࠃࠆೝ
౉ㇱ૏ߩㆬቯᛛⴚ߇⺖㗴ߣߒߡ⹺⼂ߐࠇࠆ௑ะ߇␜ߐࠇߚ㧚ⴊ▤⏕଻ߩᛛⴚᢎ⢒ߦ߅޿ߡ㧘
ⴊ▤ߩᔶᒛࠍ฽߼ߚೝ౉ㇱ૏ߩㆡಾߥㆬቯᛛⴚࠍᒝ⺞ߒߡࠁߊᔅⷐ߇␜ໂߐࠇߚ㧚߹ߚ㧘
㧲㧺⥄りߩ㍳↹ⷞ⡬ߦࠃࠅޟ⇐⟎㊎ߩᠲ૞ޠߦ㑐ߔࠆ⺖㗴߇⹺⼂ߐࠇߡ߅ࠅ㧘㧲㧺⥄りߩ
㍳↹ߩⷞ⡬߅ࠃ߮㨂㧺ߩᢎ⢒⊛੺౉ߦࠃࠅ㧘⇐⟎㊎ࠍ↪޿ߚⴊ▤⏕଻ᛛⴚߩะ਄߇ᦼᓙߢ
߈ࠆ㧚 
એ਄ߩ⚿ᨐ߆ࠄ㧘㨂㧺ߦࠃࠆᢎ⢒⊛੺౉ߦ᦭ലߥᢎ⢒ࡊࡠࠣ࡜ࡓߩࡐࠗࡦ࠻ߪᰴߩ  ὐ
ߣߒߚ㧚
Ԙ㧲㧺ߪⴊ▤⏕଻ᛛⴚߩޟᚻ㗅ޠࠍ஻߃ࠆߚ߼ߦ㨂㧺ߦࠃࠆᱜߒ޿ᚻ㗅ࠍ␜ߒߚ࠺ࡕࡆ࠺
ࠝࠍ੐೨ߩ  ᣣ㑆⒟ᐲߢዋߥߊߣ߽  ࿁એ਄㧘➅ࠅ㄰ߒⷞ⡬ߔࠆ㧚
෻ᓳ࿁ᢙߪቯ߼ߕ㧘
㧲㧺ߩⵙ㊂ߢᚻ㗅ࠍ஻߃ࠆ߹ߢⷞ⡬ߒߡ߽ࠄ޿㧘෻ᓳ࿁ᢙߪࡈࠚࠗࠬࠪ࡯࠻ߢ⡬ขߔࠆ
ԙ㧲㧺ߪⴊ▤⏕଻ታᣉᓟ㧘⥄りߩ㍳↹ࠍⷞ⡬ߒ⥄Ꮖߩ⺖㗴ࠍ⏕⹺ߔࠆ㧚
Ԛ㨂㧺ߪᱜߒߊޟ⇐⟎㊎ࠍⴊ▤ౝߦೝ౉ߔࠆޠߚ߼ߩⴊ▤ᔶᒛ߿ೝ౉ㇱ૏ㆬᛯߩᛛⴚ߅ࠃ
߮ౝ㊎ߪ࿕ቯߒߟߟᄖ㊎ࠍᝌ౉ߔࠆߥߤ㧘⇐⟎㊎ߩᏁ✺ᕈߦ㑐ࠊࠆᢎ␜ࠍᒝ⺞ߔࠆࠃ߁੐
೨ߩᛂߜวࠊߖߢવ߃ࠆ
⾗ᢱ 㧚
㧚╙  ⎇ⓥޟᢎ⢒ࡊࡠࠣ࡜ࡓߩታᣉߣ⹏ଔޠߩ⎇ⓥᣇᴺ
 ᐕᐲታᣉ
⎇ⓥߩኻ⽎ߣ൐㓸ᣇᴺ
㕒⣂ᵈ኿ߦ㑐ߔࠆᬺോࠍᣣᏱ⊛ߦታᣉߒߡ޿ࠆ㧲㧺 ฬࠍኻ⽎ߣߔࠆ㧚
൐㓸ᣇᴺߪ✚ว∛㒮  ᣉ⸳ߩᣉ⸳▤ℂ⠪
⋴⼔ㇱ㐳╬ߦኻߒ∛᫟ભᙑቶߦ⎇ⓥදജวห
⺑᣿ળߩឝ␜ᢥᦠ
⾗ᢱ  ෳᾖࠍฦ∛᫟߳ឝ␜ଐ㗬ߔࠆ㧚ឝ␜ߦ㓙ߒฦᣉ⸳ߩ୶ℂክᩏᆔ
ຬળߩᛚ⹺ࠍฃߌታᣉߔࠆ㧚⺑᣿ળߦෳടᏗᦸߩᣇ߅ࠃ߮⥝๧߿⾰໧ߩ޽ࠆᣇߪ㔚ሶࡔ࡯
࡞ߦߡ⎇ⓥ⠪
὇⼱ߦ⋥ធㅪ⛊ߒߡ޿ߚߛߊ㧚⎇ⓥදജวห⺑᣿ળߦߡญ㗡ߣᦠ㕙
⾗ᢱ 
㨪㨪ࠍ↪޿ߡ⺑᣿ߔࠆ㧚⺑᣿ᓟ㧘⠨ᘦᤨ㑆ࠍ⟎߈ᦠ㕙ߦࠃࠆ⎇ⓥหᗧࠍᓧߡ㧘ⴊ▤
⏕଻߅ࠃ߮ᢎ⢒⊛੺౉ߩታᣉᣣᤨߩ⺞ᢛࠍⴕ߁㧚
⎇ⓥ࠺ࠩࠗࡦ 
ᧄ⎇ⓥߪ㓸࿅Ყセታ㛎࠺ࠩࠗࡦߦߡⴕ߁㧚߹ߚ㧘ᢎ⢒⊛੺౉႐㕙ࠍ⾰⊛ߦಽᨆߔࠆࡒ࠶
ࠢࠬဳߩ⎇ⓥ࠺ࠩࠗࡦࠍ↪޿ࠆ㧚ᧄ⎇ⓥ࠺ࠩࠗࡦࠍ࿑ 1 ߦ␜ߔ㧚
࠺࡯࠲ߩ෼㓸ᣇᴺ
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ੱᎿ⊛ߥ㕒⣂ᵈ኿↪ࠪࡒࡘ࡟࡯࠲࡯ߢߪ㚟ⴊߦࠃࠆⴊ▤ߩᔶᒛߪౣ⃻ߢ߈ߕ㧘ೝ౉ㇱ૏
ߩㆬቯ߽ታ㓙ߦᲧߴኈᤃߢ޽ࠅ㧘ᧃ᪳㕒⣂⇐⟎㊎ࠍ↪޿ߚ⹦⚦ߥᚻᛛߩᬌ⸽ߦ߰ߐࠊߒߊ
ߥ޿㧚ߒߚ߇ߞߡ㧘ᧄ⎇ⓥߢߪੱ૕ߦ⋥ធὐṢ㕒⣂ᵈ኿ߦᔅⷐߥⴊ▤⏕଻ࠍ㧲㧺ߪታᣉߒ㧘
㨂㧺ߪታ〣ㆊ⒟ࠍⷰኤߒߚ߁߃ߢᢎ⢒⊛੺౉ࠍⴕ߁㧚
ࡄࠗࡠ࠶࠻࠹ࠬ࠻ߩ⚿ᨐࠍ߰߹߃㧘ᧄ⎇ⓥߦ↪޿ࠆᢎ⢒ࡊࡠࠣ࡜ࡓߩ㛽ሶࠍએਅ  ὐߣ
ߔࠆ㧚

ⴊ▤⏕଻ߩᚻ㗅ࠍりߦߟߌࠆߚ߼ߦ㧘㨂㧺ߦࠃࠆㆡಾߥᚻ㗅ࠍ␜ߒߚ㍳↹
 ಽ⒟ᐲࠍ
㧲㧺ߦᷰߒ㧘෻ᓳⷞ⡬ߣ⥃ᐥߦࠃࠆⴊ▤⏕଻ታ〣ᦼ㑆ࠍ  ᣣ㑆߶ߤ⸳ߌࠆ㧚ዋߥߊߣ߽ 
࿁એ਄㧘㧲㧺ߩⵙ㊂ߢᚻ㗅ࠍ஻߃ࠆ߹ߢⷞ⡬ߒߡ߽ࠄ޿㧘෻ᓳ࿁ᢙߪࡈࠚࠗࠬࠪ࡯࠻ߢ⡬
ขߔࠆ㧚

㧲㧺ߦࠃࠆੱ૕߳ߩⴊ▤⏕଻႐㕙ࠍᧄቇߢࡆ࠺ࠝ㍳↹ߒ
౮⌀ 㧘㧲㧺ߣ㨂㧺߇หᤨߦ
ⷞ⡬ߒ㧲㧺ߪ᳇ઃ޿ߚ⥄Ꮖߩ⺖㗴ࠍ▎᧦ᦠ߈ߔࠆ㧚ⴊ▤⏕଻ߩᚑഞߦ㑐ࠊࠆ㊀ⷐߥ႐㕙ߪ
෻ᓳⷞ⡬ߒߟߟ㧘㨂㧺ߦࠃࠆᢎ⢒⊛੺౉ࠍⴕߥ߁
౮⌀ ́㧚

㨂㧺ߦࠃࠆ੺౉ߦ㧲㧺ߩᄬᢌⷐ࿃ߩ௑ะࠍ〯߹߃ࠆ㧚ߔߥࠊߜ㧘ೝ౉ㇱ૏ߩㆬቯᛛⴚ

଀㧦㚟ⴊ㧘ࠢ ࡟ࡦ࠴ࡦࠣ㧘਄⢇ਅုߥߤߩⴊ▤ᔶᒛߦ㑐ߔࠆ㈩ᘦ߿ㆡಾߥⴊ▤ㆬቯᣇᴺߥ
ߤ㧘⇐⟎㊎ߩᏁ✺ᕈߦ㑐ࠊࠆᛛⴚ
଀㧦ࡈ࡜࠶ࠪࡘࡃ࠶ࠢᓟߩᄖ㊎ᝌ౉ᣇᴺ߿ౝ㊎ߩേំ
ࠍ㒐ߋᛛⴚߥߤࠍᒝ⺞ߒߡ޿ߚߛߊ㧚

 ᐕᐲ⺞ᩏߩಽᨆ߅ࠃ߮ࡄࠗࡠ࠶࠻࠹ࠬ࠻ߢ␜ߐࠇߚఝవ㗅૏ࠍ߰߹߃ߚౕ૕⊛ߥ
ᛛⴚߩᢎ␜߇ߢ߈ࠆࠃ߁㧘ᢎ⢒⊛੺౉೨ߦ㨂㧺ߦኻߒߡ౒ㅢߔࠆวᗧ੐㗄ࠍ๟⍮ߔࠆ
⾗ᢱ
 ෳᾖ㧚

ⴊ▤⏕଻ታ〣ࠍᦨૐ  ࿁ߣߒ㧘⚂  ࡩ᦬㑆ߩ⥃ᐥߢߩታ〣ᦼ㑆ࠍ߅޿ߡ㧘੺౉ߩലᨐ
ࠍ᷹ቯߔࠆ㧚ታᣉᦼ㑆ਛ㧘ⴊ▤⏕଻ߩታ〣⸥㍳
⾗ᢱ ࠍ↪޿ߡ㧘ౝ⋭ߣታ〣ࠍ෻ᓳߔࠆ㧚
ⴊ▤⏕଻ታᣉߦ߅ߌࠆ૶↪‛ຠ
Ԙ⇐⟎㊎㧦
ࠬࡒࠬࡔ࠺ࠖࠞ࡞ࠫࡖࡄࡦࠫࠚ࡞ࠦ +8ࠞ࠹࡯࠹࡞Τ)㧘
ࠬࡒࠬࡔ࠺ࠖࠞ࡞ࠫࡖࡄࡦࡊࡠ࠹ࠢ࠹ࠖࡉࡊ࡜ࠬ )
㊎ೝߒ੐᡿㒐ᱛᯏ⢻ઃ߈㧘ࡔ࠺ࠖ
ࠠ࠶࠻ࠬ࡯ࡄ࡯ࠠࡖࠬ )
㊎ೝߒ੐᡿㒐ᱛᯏ⢻ઃ߈㧘ᑯઃ߈㧘ߎߩ߁ߜ᥉Ბ૶↪ߒߡ޿
ࠆ⇐⟎㊎ߢߥ޿႐วߪ⎇ⓥኻ⽎⠪ߦᜬෳߒߡ޿ߚߛߊ߆ห᭽ߩᯏ᧚ࠍㆬ߮૶↪ߔࠆ㧚
ԙᚑੱ↪ャᶧ࡞࡯࠻㧦࠾ࡊࡠャᶧ࠮࠶࠻ ON㧩 Ṣ+#0'
Ԛャᶧ↪↢ℂ㘩Ⴎᶧ ON㧦ᄢႦ⵾⮎ᄢ㦭↢㘩ᵈ ON
ԛ㚟ⴊᏪ㧦ࠧࡓ▤࠲ࠗࡊ㧘ࡇࡦ࠴ઃ߈㚟ⴊᏪ㧘ࡃ࠶ࠢ࡞ᑼ㚟ⴊᏪ
ԜᧂṌ⩶ࠛࠣࠩࡒࡀ࡯࡚ࠪࡦࠣࡠ࡯ࡉ㧦555/. ฦࠨࠗ࠭
ԝࠕ࡞ࠦ࡯࡞✎㧦ᣣᧄࠪࡖ࡯࠙࠶࠼࠙ࠛࡉࠦ࡞ࠕ࡞ࠦ࡯࡞ࡊ࡟࠶ࡊ
Ԟᚻᜰ↪ࠕ࡞ࠦ࡯࡞ᶖᲥ೷㧦ਣ⍹⵾⮎࠙ࠛ࡞ࡄࠬ
ԟ⣨ᨉ
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Ԡಣ⟎ࠪ࡯࠷
ԡࠪࡖ࡯ࡊࠬࠦࡦ࠹࠽
Ԣ࠻࡟࡯
ᧄቇⷞ⡬ⷡቶߦ߅ߌࠆⴊ▤⏕଻ታᣉߩⅣႺ
ᧄ⎇ⓥߦ߅ߌࠆⴊ▤⏕଻ࠍታᣉߒߚⅣႺࠍ࿑  ߦ␜ߔ㧚
࠺࡯࠲ߩಽᨆᣇᴺ
ࠕ࠙࠻ࠞࡓ⹏ଔ

੺౉㧔ά㧕೨ߣ  ࡩ᦬㑆ߩታ〣ᦼ㑆ࠍ⚻ߚᓟߩⴊ▤⏕଻ߩ㍳↹ߦࠃࠅ㧘ⴊ▤⏕଻ᚑഞ
₸㧘ᚑุߩࡄ࠲࡯ࡦ㧘ᚻᛛᤨ㑆㧘ᄬᢌⷐ࿃ߩࠕ࠙࠻ࠞࡓ⹏ଔࠍⴕ޿㧘੺౉೨ᓟ
ࡊ࡟࠹ࠬ࠻
ߣࡐࠬ࠻࠹ࠬ࠻ߩᲧセ߅ࠃ߮ኻᾖ⟲ߣᲧセᬌ⸽ߔࠆ㧚ࠕ࠙࠻ࠞࡓߩ▚಴ᣇᴺߥߤਅ⸥ߦ␜
ߔ㧚
Ԙ࿁⋡ߢⴊ▤⏕଻߇ㆀⴕߢ߈ߚഀว
࿁⋡ᚑഞ₸߅ࠃ߮࿁⋡ߢⴊ▤⏕଻߇ㆀⴕߢ߈ߚ
ഀว
 ࿁⋡ᚑഞ₸ࠍ▚಴ߔࠆ㧚߹ߚ㧘 ࿁એౝߩᚑഞ₸ࠍ▚಴ߔࠆ㧚
ᚑഞ₸
㧑㧩ⴊ▤⏕଻ߩᚑഞ⠪ᢙ¸ⴊ▤⏕଻ߩታᣉ⋴⼔Ꮷᢙ
ԙ੺౉೨ᓟߩᚑุߩࡄ࠲࡯ࡦߣ⹥ᒰߔࠆ㧲㧺ߩੱᢙࠍ㓸⸘ߔࠆ㧚
Ԛ㍳↹ࠍ↪޿ߡᚻᛛᤨ㑆ߩ᷹ቯ
 ⑽න૏ࠍⴕߥ߁㧚Ყセߪ /CPP9JKVPG[ ߩ 7 ᬌቯ߅ࠃ
߮ 9KNEQZQP ߩ╓ภઃ㗅૏๺ᬌቯࠍ↪޿ࠆ㧚ᚻᛛᤨ㑆ߪਅ⸥ߩቯ⟵ߦᓥ޿㨍㧚⇐⟎㊎ೝ౉ㇱ
૏ߩㆬቯᤨ㑆㧘㨎㧚⇐⟎㊎ೝ౉ㇱ૏ߩᶖᲥᤨ㑆㧘㨏㧚⇐⟎㊎ೝ౉ᤨ㑆ߦ඙ಾࠅ᷹ቯߔࠆ㧚
㨍㧚⇐⟎㊎ೝ౉ㇱ૏ߩㆬቯᤨ㑆㧦⇐⟎㊎ೝ౉ㇱ૏ߩㆬᛯ㐿ᆎ߆ࠄᶖᲥ✎ߦ⸅ࠇࠆ⋥೨߹ߢ㧚
㨎㧚⇐⟎㊎ೝ౉ㇱ૏ߩᶖᲥᤨ㑆㧦ᶖᲥ✎ߦ⸅ࠇߡ߆ࠄ⇐⟎㊎ߦ⸅ࠇࠆ⋥೨߹ߢ㧚
㨏㧚⇐⟎㊎ೝ౉ᤨ㑆㧦⇐⟎㊎ߦ⸅ࠇߡ߆ࠄṢਅ⏕⹺⚳ੌ߹ߢ㧚
ԛ㍳↹ࠍ↪޿ߡᄬᢌⷐ࿃ࠍಽᨆߔࠆ㧚ⴊ▤⏕଻ߦᄬᢌߒߚ㍳↹߆ࠄ㧘ቴⷰ⊛ߦ್೎ߢ߈ࠆ
▸࿐ߢᄬᢌⷐ࿃ࠍಽ㘃㧘㓸⸘ߔࠆ㧚ᄬᢌⷐ࿃  㗄⋡ߪ὇⼱࡮ᷰㆺ
ߩಽ㘃ߦ㗅ߓߡ㓸
⸘ߔࠆ㧚

㧲㧺ߦࠃࠆ⇐⟎㊎ߩೝ౉ㇱ૏ࠍ࿑␜ߔࠆ㧚ೝ౉ㇱ૏ߪ೨⣨ㇱࠍ࿁ᄖ  ᐲߩ೨㕙࡮ᓟ㕙
߆ࠄ᠟ߞߚ㍳↹㕒ᱛ↹௝ߩ❗ዤࠍ⺞ᢛߒ㧘ᚻ㑐▵ߩᮮ⚉߆ࠄ⢀㑐▵ߩᮮߩ〒㔌߇ 㨙㨙
ߩ೨⣨೨㕙ߣᓟ㕙ߩࡕ࠺࡞࿑ߦోߡߩೝ౉ㇱࠍශߒߚ㧚ᚻ㑐▵ߩㆇേࠍᅹߍߡߒ߹߁ᚻ㑐
▵ઃㄭ߳ߩೝ౉ߩታᘒࠍᛠីߔࠆߚ߼㧘૞ᚑߒߚ࿑߆ࠄᚻ㑐▵ߩᮮ⚉ߣೝ౉ㇱߩ〒㔌
OO
ࠍ᷹ቯߒ㧘੺౉⟲ߣኻಣ⟲ࠍᲧセߒߚ㧚

㨂㧺߇㧲㧺ߩࡊ࡟࠹ࠬ࠻ߦ߅ߌࠆⴊ▤⏕଻ᛛⴚࠍⷰኤᓟߦ⹺⼂ߔࠆ⺖㗴ࠍ㧘⾗ᢱ 㧘
⾗ᢱ  ߩᦠᑼߦ▎᧦ᦠ߈ߒߡ߽ࠄ߁㧚㨂㧺߇⹺⼂ߒߚⴊ▤⏕଻ᛛⴚߦ㑐ߔࠆ⺖㗴ߩ߁ߜ
නߥࠆᚻ㗅ߦ㑐ߔࠆ⺖㗴ߩഀวࠍ▚಴ߔࠆ㧚

㨂㧺ߦࠃࠆ੺౉႐㕙ߩ㍳↹ࠍ↪޿ߡ㧘㧲㧺߅ࠃ߮㨂㧺ߩ⸒േࠍ᛽಴ߒ㧘㨂㧺ߦࠃࠆᢎ⢒
⊛੺౉ߩౝኈࠍᔕ↪ⴕേಽᨆ
#RRNKGF$GJCXKQT#PCN[UKUߦࠃࠅ⾰⊛ߦಽᨆߔࠆ㧚
#
#PVGEGFGPVవⴕ᧦ઙߪ㧲㧺ߩⴕേࠍᄌൻߔࠆ⋡⊛ߢ੺౉ߐࠇߚ㨂㧺ߩ⸒േߢ޽ࠅ㧘
$
$GJCXKQTⴕേߪ㨂㧺ߩ⸒േࠍฃߌߚ㧲㧺ߩ⸒േߢ޽ࠆ㧚%
%QPUGSWGPEG⚿ᨐߪ㧲㧺ߩ
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ⴕേ⋥ᓟߩ⸒േ
%߅ࠃ߮⥃ᐥߦ߅ߌࠆⴊ▤⏕଻ታ〣ࠍ⚻ߡ  ࡩ᦬ᓟߦታᣉߐࠇߚࡐࠬ࠻
࠹ࠬ࠻ߦ߅ߌࠆᛛⴚౝኈ
%ߣቯ⟵ߔࠆ㧚ࡊ࡟࠹ࠬ࠻ᓟߩ㨂㧺ߦࠃࠆᢎ⢒⊛੺౉႐㕙ࠍ㍳
↹ߒ㧘㍳↹߆ࠄㅙ⺆㍳ࠍ૞ᚑߔࠆ㧚ߘߒߡ㨂㧺ߦࠃࠅᢎ␜ߐࠇߚᛛⴚౝኈᲤߦ㧘
#
#PVGEGFGPVవⴕ᧦ઙ㧘$
$GJCXKQTⴕേ㧘%
%QPUGSWGPEG⚿ᨐߦᢛℂߔࠆ㧚ᛛⴚౝኈ
Ფߦᢛℂߐࠇߚ  ೉Ფߦ㧘ᢎ␜ߐࠇߡ޿ࠆᛛⴚౝኈࠍಽ㘃 㧘㨂㧺ߦࠃࠆవⴕⷐ࿃
#߇ޟ⾰
໧ޠޟ⏕⹺ޠ
౮⌀ ́ޟታṶޠ
౮⌀ ́޿ߕࠇߦࠃࠆᢎ␜ߢ޽ࠆߩ߆ߣ㧘㧲㧺ߦࠃࠆ
ޟ⾰໧ޠޟታṶޠߩⴕേ
$ࠍಽ㘃 㧘ᢎ␜ߐࠇߚᛛⴚౝኈߪᄬᢌⷐ࿃  ߆ࠄ  ߩ޿ߕࠇߦ
⹥ᒰߔࠆߩ߆ࠍಽ㘃  ߣߒߡ⴫ਛߦ⸥タߒߚ㧚  
ߎߩ㧭㧮㧯ಽᨆࠍၮߦ㧘ⴊ▤⏕଻ߩᚑุࡄ࠲࡯ࡦ  ⒳Ფߦઍ⴫଀ࠍ᛽಴ߒ㧘ᢎ␜ߐࠇߚ
ᛛⴚౝኈᲤߦ㨂㧺ߦࠃࠆޟ⾰໧ޠޟ⏕⹺ޠޟ⺑᣿ޠޟታṶޠ㧘㧲㧺ߦࠃࠆޟ⾰໧ޠޟ᳇ઃ߈ߩ⸒
േޠߩᵹࠇࠍ࿑ᑼൻߔࠆ㧚 

㧭㧮㧯ಽᨆߦࠃࠅ߹ߣ߼ࠄࠇߚ #
#PVGEGFGPVవⴕ᧦ઙ߅ࠃ߮ $
$GJCXKQTⴕേ࠺࡯
࠲ࠍ߽ߣߦታ↪⺰⊛ౝኈಽᨆࠍⴕ߁㧚ౝኈಽᨆߪ⠨߃ࠄࠇࠆේ࿃߿ᓇ㗀ߦߒߚ߇ߞߡ⸥ภ
ࠍಽ㘃ߔࠆ
-TKRRGPFQTHH߇㧘ᧄ⎇ⓥߢߪޟ㨂㧺ߩ⺑᣿ޠޟ㨂㧺ߩ⺑᣿࡮ታṶޠޟ㧲㧺
ߩ⾰໧ޠޟ㧲㧺ߩ᳇ઃ߈ߩ⸒േޠࠍⴊ▤⏕଻ߦ㑐ࠊࠆᛛⴚౝኈᲤߦಾ ൻ࡮㓸⸘ߒ㧘ᚑุࡄ
࠲࡯ࡦᲤߦᲧセߔࠆ㧚ၮᧄ࠺࡯࠲ࠍ߽ߣߦ㧘ߘߎ߆ࠄ
ߘࠇ߇⚵ߺㄟ߹ࠇߚᢥ⣂ߦ㑐ߒߡ
ౣ⃻น⢻ߢ
TGRNKECDNG߆ߟᅷᒰߥ
XCNKFផ⺰ࠍⴕ߁
-TKRRGPFQTHH㧚

㧭㧮㧯ಽᨆ߅޿ߡ඙ಽߐࠇߚ #
#PVGEGFGPVవⴕ᧦ઙߪ㧲㧺ߩⴕേࠍᄌൻߔࠆ⋡⊛
ߢ੺౉ߐࠇߚ㨂㧺ߩ⸒േߢ޽ࠅ㧘ⴊ▤⏕଻ࠍታᣉߔࠆߚ߼ߩᛛⴚߩⷐ⚛ߢ޽ࠆ㧚ߎߩవⴕ
᧦ઙ㧘ߔߥࠊߜᢎ␜ౝኈࠍ߽ߣߦⴊ▤⏕଻ᛛⴚߩㆊ⒟ߦ㑐ࠊࠆⷐ⚛ࠍ᛽಴ߒ㧘ࠕ࡞ࠧ࡝࠭
ࡓߦࠃߞߡⴊ▤⏕଻ᛛⴚߩ㐿ᆎ߆ࠄ⚳ੌ߹ߢࠍนⷞൻߔࠆ㧚࿑ᑼൻߩᦠᑼߪ ,+5 ⷙᩰ
,+5:́ޟᖱႎಣℂ↪ᵹࠇ࿑࡮ࡊࡠࠣ࡜ࡓ✂࿑࡮ࠪࠬ࠹ࡓ⾗Ḯ࿑⸥ภޠߦḰߓ૞ᚑ
ߔࠆ㧚ߥ߅㧘ᣣᧄߩャᶧᛛⴚ㑐ㅪߩᢎᦠߦᒁ↪ߐࠇࠆ +PHWUKQP0WTUGU5QEKGV[
ࠍ
଀ߦ㧘ᓥ᧪ߩᛛⴚᢎ⢒ߦ߅ߌࠆ⇐⟎㊎ࠍ↪޿ߚⴊ▤⏕଻ᛛⴚߩࠕ࡞ࠧ࡝࠭ࡓ࿑ࠍ૞ᚑߒ㧭
㧮㧯ಽᨆࠍၮߦߒߚࠕ࡞ࠧ࡝࠭ࡓ࿑ߣᲧセߔࠆ㧚

㧭㧮㧯ಽᨆࠍၮߦ㨂㧺ߩᢎ␜ౝኈࠍ᛽಴ߔࠆ㧚ญ⺆⴫⃻ߪᢥ⺆⴫⃻ߦୃᱜߒ㧘㘃ૃߩᢎ
␜ౝኈ߆ࠄ⴫⃻ࠍ⵬ቢ㨯ୃᱜߔࠆ㧚߹ߚ㧘೨ㅀߩࠕ࡞ࠧ࡝࠭ࡓ࿑ߦኻᔕߔࠆ⸥ภࠍઃߒߡᢛ
ℂߔࠆ㧚
3㧚╙ 3 ⎇ⓥޟᢎ⢒ࡊࡠࠣ࡜ࡓߩౣ᭴▽ޠ(2010 ᐕᐲታᣉ) 
╙ 1 ⎇ⓥ߅ࠃ߮╙ 2 ⎇ⓥߩ⚿ᨐࠍ߽ߣߦ㧘ⴊ▤⏕଻ᛛⴚࠍ⠌ᓧଦㅴߔࠆലᨐ⊛ߥᢎ⢒ࡊ
ࡠࠣ࡜ࡓࠍౣ᭴▽ߔࠆ㧚ߥ߅㧘㧭✚ว∛㒮ࠍ଀ߦᓥ᧪ߩࡈ࡟࠶ࠪࡘ࠽࡯ࠬߩⴊ▤⏕଻ᛛⴚ
ߩᢎ⢒ࡊࡠࠣ࡜ࡓࠍ࿑␜ߒ㧘ౣ᭴▽ߐࠇߚᢎ⢒ࡊࡠࠣ࡜ࡓߣᲧセߔࠆ㧚

Ψ㧚⎇ⓥߦ߅ߌࠆ୶ℂ⊛㈩ᘦߣ㕒⣂ᵈ኿
ⴊ▤⏕଻ࠍ฽߻ࠍታᣉߔࠆߎߣߦߟ޿ߡߩᴺ⸃
㉼
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㧝㧚୶ℂ⊛㈩ᘦ
࠺࡯࠲෼㓸ߩ೨ߦቇౝ୶ℂᆔຬળߩੌᛚࠍᓧࠆ㧚
⎇ⓥኻ⽎⠪߅ࠃ߮⎇ⓥኻ⽎߇ᚲዻߔࠆᣉ⸳⽿છ⠪ߦኻߒߡ㧘ᧄ⎇ⓥߩᗧ࿑߿⎇ⓥᣇᴺࠍ
ᦠ㕙ߣญ㗡ߦߡ⺑᣿ߒ㧘ኻ⽎⠪ᧄੱߩ⥄↱ᗧᕁߦࠃࠆหᗧࠍ⏕⹺ߔࠆ㧚⎇ⓥኻ⽎⠪ߪหᗧ
ߩ⟑ฬᓟ߽දജࠍㄉㅌߢ߈ࠆߎߣ㧘ㄉㅌߒߡ߽ਇ೑⋉ࠍⵍࠆߎߣߪߥ޿ߎߣࠍ⺑᣿ߔࠆ㧚
หᗧ߇ᓧࠄࠇࠇ߫หᗧᦠ߳ߩ⟑ฬࠍߒߡ޿ߚߛߊ㧚
㕒⣂ᵈ኿ߦ઻߁␹⚻∝⁁╬ߩ੐᡿ߦ஻߃ߡ㧘⥃ᐥකᏧ߳දജࠍⷐ⺧ߒᔅⷐᤨߦᔕᕆಣ
⟎߿੹ᓟߩฃ⸻ߩᔅⷐᕈߥߤኻᔕࠍ⋧⺣ߢ߈ࠆ૕೙ࠍᢛ߃ߚ਄ߢᧄ⎇ⓥࠍታᣉߔࠆ㧚␹⚻
∝⁁߿ౝ಴ⴊߩ಴⃻㧘ߘߩઁෂ㒾ߣᕁࠊࠇࠆⴕὑ߇޽ࠇ߫⋥ߜߦਛᱛߔࠆ㧚ߥ߅⋴⼔Ꮷᓎ
߆ࠄ⇐⟎㊎ೝ౉⋥ᓟߩ␹⚻∝⁁ߩ⏕⹺߇ߐࠇߥ޿႐วߪ቟ో⏕଻ߩߚ߼⎇ⓥ⠪㧔὇⼱㧕߇
ㆡಾߦ੺౉ߔࠆ㧚Ԙ␹⚻∝⁁ԙᒝ޿∩ߺԚ⪺ߒ޿⣲⣘ԛߘߩઁ㊀◊ߥ∝⁁Ԝ㕒⣂ᵈ኿ࠍਛ
ᱛߒߚᓟ߽∝⁁߇シᔟߒߥ޿႐วߪ⡛㓮ਃᣇේ∛㒮ߩදജකᏧ㧘ᜰዉᢎຬ߳ㅪ⛊ߒᔕᕆಣ
⟎߿੹ᓟߩฃ⸻ߩᔅⷐᕈߥߤኻᔕࠍ⻠ߓࠆ㧚⎇ⓥ⠪㧔὇⼱㧕߅ࠃ߮දജߒߡ޿ߚߛߊ⋴⼔
Ꮷᓎߣᖚ⠪ᓎߪߔߴߡ⋴⼔Ꮷ᦭⾗ᩰ⠪ߢ޽ࠅ㧘੐᡿ࠍᧂὼߦኤ⍮ߒ߿ߔ޿૕೙ߢ⥃߻㧚
ャᶧߪᖚ⠪ᓎ߳ߩᓇ㗀ࠍ⠨ᘦߒ↢ℂ㘩Ⴎᶧࠍ↪޿ࠆ㧚߹ߚ㧘ᵈ ౉㊂ࠍᦨዊ㒢ߦߔࠆߚ߼㧘
⋴⼔ᏧᓎߩṢਅ⏕⹺ᓟߦ⋥ߜߦャᶧࠍਛᱛߔࠆ㧚
⎇ⓥߦߡᓧࠄࠇߚᖱႎߪઁߦṳࠄߐߥ޿ߎߣࠍኻ⽎⠪ߦ⚂᧤ߔࠆ㧚
⎇ⓥ⚿ᨐߪඞฬᕈߦ㈩ᘦߒߚ਄ߢ㧘౏⴫ߔࠆߎߣࠍੌ⸃ߒߡ޿ߚߛߊ㧚
⎇ⓥߦ߅ߌࠆᴺ⊛ᠩ⼔⸃㉼
ᧄ⎇ⓥᣇᴺߦ฽߹ࠇࠆ㧘කᏧߩᜰ␜ߥߒߦⴕࠊࠇࠆ㕒⣂ᵈ኿ⴕὑ߇㧘଻ஜᏧഥ↥Ꮷ⋴⼔
Ꮷᴺߦᛶ⸅ߔࠆߣߩ⺋⸃߇ ᔨߐࠇࠆ߇㧘ᧄ⎇ⓥߣห᭽ߦකᏧߩᜰ␜ߥߒߦⴕࠊࠇࠆ㕒⣂
ᵈ኿ⴕὑࠍⷰኤߦ↪޿ߚୃ჻⺰ᢥޟ㕒⣂ᵈ኿߅ࠃ߮ャᶧᛛⴚߦ㑐ߔࠆ⋴⼔Ꮷ⚻㛎ᐕᢙߩ㆑
޿ߦࠃࠆታᘒ⺞ᩏޠߦ߅޿ߡ㧘ߔߢߦᢥ₂⺞ᩏ߅ࠃ߮ᴺᓞߩቇ⼂⚻㛎⠪ߢ޽ࠆ࿖┙ᄢቇᴺ
ቇㇱᢎ᝼߳໧޿วࠊߖᴺ⊛⸃㉼ࠍᬌ⸛ߩ਄㧘ᐔᚑ  ᐕߦታᣉߒߡ޿ࠆ㧚
એਅ
ᧄ⎇ⓥߪ㧘⋴⼔Ꮷߦࠃࠆ㕒⣂ౝᵈ኿ߩታᘒ⺞ᩏߩߚ߼㧘කᏧߩᜰ␜ߥߒߦஜᐽᚑੱ߳㕒
⣂ౝᵈ኿ⴕὑࠍⴕ߁㧚଻ஜᏧഥ↥Ꮷ⋴⼔Ꮷᴺ㧔એਅ㧘଻ഥ⋴ᴺ㧕 ᧦ߦߪޟ
⇛ਥᴦߩක
Ꮷ෶ߪᱤ⑼කᏧߩᜰ␜߇޽ߞߚ႐วࠍ㒰ߊ߶߆㧘⸻≮ᯏ᪾ࠍ૶↪ߒ㧘ක⮎ຠࠍ᝼ਈߒ㧘ක
⮎ຠߦߟ޿ߡᜰ␜ࠍߒߘߩઁකᏧ෶ߪᱤ⑼කᏧ߇ⴕ߁ߩߢߥߌࠇ߫ⴡ↢਄ෂኂࠍ↢ߕࠆ߅
ߘࠇߩ޽ࠆⴕὑࠍߒߡߪߥࠄߥ޿㧚
⇛ޠߣ޽ࠅ㧘ᧄ⎇ⓥߦ߅ߌࠆஜᐽᚑੱߦኻߔࠆ㕒⣂
ౝᵈ኿ⴕὑ߇㧘ߎߩ᧦ᢥߦᛶ⸅ߔࠆߣߩ⺋⸃߇ ᔨߐࠇߚ㧚ߘߩߚ߼㧘ᢥ₂⺞ᩏ߅ࠃ߮ᴺ
ᓞߩቇ⼂⚻㛎⠪߳໧޿วࠊߖᴺ⊛⸃㉼ࠍ⺧߁ߚ㧚
ߘߩ⚿ᨐ㧘ᧄ⎇ⓥߦ߅ߌࠆታᘒ⺞ᩏߪ㧘޿ࠊࠁࠆᖚ⠪ࠍኻ⽎ߣߒߚ㕒⣂ౝᵈ኿ߣߪ⇣ߥ
ࠅ㧘⎇ⓥࠍ⋡⊛ߦஜᐽᚑੱ߳㕒⣂ౝᵈ኿ⴕὑࠍⴕ߁ߚ߼㧘ޟᴦ≮ޠࠍ⋡⊛ߣߒߡ޿ߥ޿㧚ߔ
ߥࠊߜᧄ⎇ⓥౝኈߦߟ޿ߡ଻ഥ⋴ᴺ  ᧦ࠍᩮ᜚ߦߒߚᴺ⊛⸃㉼ࠍ໧߁ߎߣߪߢ߈ߥ޿㧚
߻ߒࠈ㧘ᧄ⎇ⓥߦ߅ߌࠆታᘒ⺞ᩏߢ໧㗴ߣߥࠅᓧࠆߩߪ㧘㕒⣂ౝᵈ኿ⴕὑߦࠃߞߡ᡿ᗧ
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ߦੱ૕ߦෂኂࠍട߃ࠆὐߦ޽ࠆ㧚ߔߥࠊߜකⴕὑߣή㑐ଥߦⴕࠊࠇࠆ㕒⣂ౝᵈ኿ⴕὑߪ㧘
⋧ᚻߦ்ኂࠍ↢ߓߐߖߡ߅ࠅ㧘ᒻᑼ⊛ߦ⷗ࠆ㒢ࠅೃᴺ  ᧦ޟ்ኂ⟋ޠߦ໧ࠊࠇࠆน⢻ᕈ
߇ᱷࠆ㧚
ޟᣣᧄ⋴⼔ቇᩞද⼏ળ౒ᷣળ㧘ታ⠌ߣ㕒⣂ᵈ኿ߦߟ޿ߡߩᴺ⊛⠨ኤޠ
ศጟ㧘ߦߪ㧘
⋧ᚻߩଐ㗬޽ࠆ޿ߪหᗧࠍᓧߡ்ኂࠍട߃ߚ႐ว㧘ޟ␠ળ୶ℂ⊛⷗࿾ޠ߇⋧ᒰߣ޿߃ࠆߣ߈
ߦหᗧ㧔ᛚ⻌㧕ߪ᦭ലߢ޽ࠆߣߩㅢ⺑ࠍ␜ߒߡ޿ࠆ
หᗧ்ኂ㧚್଀ߪޟනߦᛚ⻌߇ሽ࿷
ߔࠆߣ޿߁੐ታߛߌߢߪߥߊ㧘ฝᛚ⻌ࠍᓧߚേᯏ㧘⋡⊛㧘り૕்ኂߩᚻᲑ㧘ᣇᴺ㧘៊்ߩ
ㇱ૏㧘⒟ᐲߥߤ⻉⥸ߩ੐ᖱࠍᾖࠄߒวࠊߖߡ᳿ߔߴ߈ߢ޽ࠆޠ
ⵙ᳿ᤘ๺  ᐕ  ᦬  ᣣ
ߣߒ㧘ᴺ⸃㉼ߩ਄ߢ߽቟ో㕙ߩ㈩ᘦ߇⢄ᔃߢ޽ࠆߎߣࠍ␜ߒߡ޿ࠆ㧚ห⾗ᢱߦࠃࠆߣᧄ⎇
ⓥߣห᭽㧘කᏧߩᜰ␜ߥߊޟᴦ≮ޠࠍ⋡⊛ߣߒߡ޿ߥ޿⋴⼔Ꮷ㙃ᚑᣉ⸳ౝߦ߅ߌࠆቇ↢ห
჻ߩᵈ኿ታ⠌ߪ㧘หᗧࠍ೨ឭߣߒ቟ో㕙ߥߤߩⷐઙߐ߃ᢛ߃߫✚ว⊛ߦ್ᢿߒߡ␠ળ⊛⋧
ᒰⴕὑߣߒߡೃ੐⽿છࠍ໧ࠊࠇࠆߎߣߪߥ޿ߣߩ⠨߃ࠍ␜ߒߡ޿ࠆ㧚
ᧄ⎇ⓥߦ߅ߌࠆޟり૕்ኂߩᚻᲑޠ㧘ޟᣇᴺޠ㧘ޟ៊்ߩㇱ૏ޠߦ㑐ߔࠆ㈩ᘦߣߒߡ㧘⋴⼔
Ꮷᓎߪⴊ▤⏕଻ࠍන⁛ߢታᣉߒߡ޿ࠆ⋴⼔Ꮷ᦭⾗ᩰ⠪ߢ޽ࠆߎߣࠍ᧦ઙߣߒ㧘Ԙ␹⚻∝⁁
߿ౝ಴ⴊߩ಴⃻㧘ߘߩઁෂ㒾ߣᕁࠊࠇࠆⴕὑ߇޽ࠇ߫⋥ߜߦਛᱛߔࠆԙ␹⚻∝⁁㧘ᒝ޿∩
ߺ㧘⪺ߒ޿⣲⣘㧘ߘߩઁ㊀◊ߥ∝⁁㧘㕒⣂ౝᵈ኿ࠍਛᱛߒߚᓟ߽∝⁁߇シᔟߒߥ޿႐วߪ
⥃ᐥකᏧ߳ㅪ⛊ߒᔕᕆಣ⟎߿੹ᓟߩฃ⸻ߩᔅⷐᕈߥߤߩኻᔕࠍ⻠ߓࠆ㧚ޟ៊்ߩ⒟ᐲޠߦ㑐
ࠊࠆੱ૕߳ߩᓇ㗀ࠍᦨዊ㒢ߦߔࠆߚ߼ߩ㈩ᘦߣߒߡ㧘Ԙ⇐⟎㊎ߩೝ౉ߦᄬᢌߒߚ႐ว㧘⋴
⼔Ꮷᓎ߅ࠃ߮ᖚ⠪ᓎߩหᗧߩ߽ߣ  ࿁߹ߢߩೝ౉ߣߔࠆ㧘ԙャᶧౝኈߪ↢ℂ㘩Ⴎᶧߩߺ૶
↪ߔࠆ㧘Ԛ⋴⼔ᏧᓎߩṢਅ⏕⹺߇ߢ߈ߚࠄㅦ߿߆ߦṢਅࠍਛᱛߒ㧘ᖚ⠪ᓎߦኻߔࠆャᶧ㊂
ࠍᦨዊ㒢ߦߔࠆ㧚߹ߚ㧘⋴⼔Ꮷᓎߛߌߢߥߊᖚ⠪ᓎ߽⋴⼔Ꮷ᦭⾗ᩰ⠪ߢ޽ࠅ㧘⥃ᐥߦߡⴊ
▤⏕଻ࠍන⁛ߢታᣉߒߡ޿ࠆߎߣࠍ᧦ઙߣߒߚߩߪ㧘㕒⣂ౝᵈ኿ߦ߅ߌࠆෂ㒾ߥⴕὑ߇޽
ߞߚ႐ว㧘ᧂὼߦኤ⍮ߒ߿ߔ޿ࠃ߁㧘቟ో⏕଻ߩߚ߼ߢ޽ࠆ㧚หᤨߦ㧘り૕៊்ߩㇱ૏߿
⒟ᐲߦ㑐ߒߡ㕒⣂ౝᵈ኿ࠍฃߌࠆᖚ⠪ᓎ߽ኈᤃߦℂ⸃ߢ߈ࠆߚ߼ߩ㈩ᘦߢ޽ࠆ㧚ᧄ⎇ⓥᣇ
ᴺߩᗧ⟵ߪ㧘೨ㅀߩࠃ߁ߦ⋴⼔Ꮷߦࠃࠆ㕒⣂ౝᵈ኿ߩᛛⴚะ਄ߦ⽸₂ߔࠆߎߣࠍ⋡ᜰߒߡ
߅ࠅ㧘ੱ Ꮏ⊛ߥ㕒⣂ౝᵈ኿↪ࠪࡒࡘ࡟࡯࠲࡯ߢߪ㚟ⴊᤨߩ㕒⣂ⴊ▤ߩᔶᒛߥߤ⇼ૃߢ߈ߕ㧘
⹦⚦ߥᚻᛛߩⷰኤߦㆡߐߥ޿ߎߣ߆ࠄ㧘ੱ૕߳ߩⴊ▤⏕଻ߩታᣉࠍⷰኤߔࠆ߽ߩߢ޽ࠅ㧘
ห᭽ߩᚻᴺߦࠃࠆታᘒ⺞ᩏߪㆊ෰ߦ଀߇ߥߊ⎇ⓥᗧ⟵ߪᄢ߈޿ߣ⠨߃ࠆ㧚 

Ω㧚⚿ᨐ
㧚 ╙  ⎇ⓥ
 ᐕᐲታᣉ
 ᐕᐲ⺞ᩏߩ⚿ᨐ
એਅ ᰴ㗁 18 ⴕ⋡߹ߢ,೨ㅀߩ㨜4ޟ1㧕2007 ᐕᐲ⺞ᩏߩಽᨆᣇᴺ
ߣ⚿ᨐޠߣหߓ)
὇⼱
߇ታᣉߒߚᣂੱ⋴⼔Ꮷ  ฬ㧘ਛၷ⋴⼔Ꮷ  ฬ㧘ࡌ࠹࡜ࡦ⋴⼔Ꮷ  ฬࠍኻ
⽎ߣߒߚⴊ▤⏕଻ᛛⴚߩታᘒ⺞ᩏߩ㍳↹ࠍ߽ߣߦ㧘ቴⷰ⊛ߦ್೎น⢻ߥ▸࿐ߢⴊ▤⏕଻ߩ
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ⷰቴ㧘߇ᢿ್߁޿ߣߚߒ)ᢌᄬ(ᢿਛࠍᣉታߩ଻⏕▤ⴊߪߣ࿃ⷐᢌᄬ㧚ߚߒ಴᛽ࠍ࿃ⷐᢌᄬ
㧚ࠆ޽ߢሶ࿃ߥⷐᔅߦ߼ߚࠆߔ┙ᚑߡߺߦ⊛
ߩ଻⏕▤ⴊ㧘ߜ߁ߩฬ  Ꮷ⼔⋴ၷਛ㧘ฬ  Ꮷ⼔⋴ੱᣂߚߒᢌᄬߦ଻⏕▤ⴊ㧘ᨐ⚿ߩߘ
㧚ߚࠇߐ಴᛽ߦߟ  ߪ࿃ⷐᢌᄬ
ߣઙ ޠߒߥᵹㅒߩᶧⴊߦᤨ౉ೝޟ㧘ߪߢᏧ⼔⋴ၷਛߣᏧ⼔⋴ੱᣂ㧘ߡߒߣ࿃ⷐᢌᄬߥਥ
ߞ޽ߢઙ  ߣઙ ޠ㔍࿎߇౉ᝌߩ㊎ᄖޟ㧘ઙ  ߣઙ ޠߒߥᵹㅒߩᶧⴊߦᤨ෰ᛮ㊎ౝޟ㧘ઙ 
ߣ㧑 ߇ޠߒߥᵹㅒߩᶧⴊߦᤨ౉ೝޟ㧘ߪ࿃ⷐᢌᄬ଻⏕▤ⴊߩᏧ⼔⋴ੱᣂ㧘ߜࠊߥߔ㧚ߚ
࿎߇ߣߎޠࠆߔ౉ೝߦౝ▤ⴊࠍ㊎⟎⇐ޟࠆ޽ߢ㓏Ბᦼೋߩ⒟ㆊߩ౉ೝ㊎⟎⇐㧘ࠅ޽ߢᄙᦨ
߇ޠߒߥᵹㅒߩᶧⴊߦᤨ෰ᛮ㊎ౝޟ㧘ߪ࿃ⷐᢌᄬߩᏧ⼔⋴ၷਛ㧚ߚߞ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޽ߢ㔍
㊎⟎⇐㧘߇ࠆ߈ߢߪߣߎࠆߔ౉ೝߦౝ▤ⴊࠍ㊎⟎⇐㧘ߪᏧ⼔⋴ၷਛ㧚ߚߞ޽ߢᄙᦨߣ㧑
ࠆߔ౉ᝌࠍ㊎ᄖߟߟߒቯ࿕ߪ㊎ౝ㧘߈ߢኤផߣߚߒേ⒖߳ᄖ▤ⴊ߇వ㊎ߦߢ߹෰ᛮ㊎ౝߩ
▤ⴊࠍ㊎⟎⇐ޟߩᏧ⼔⋴ੱᣂߪ㗴⺖ߩᏧ⼔⋴ၷਛ㧚ࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿ߥ޿ߡߒᾫ⠌ߦᕈ✺Ꮑ
ⶄ㊀ߡߒߣ㗴⺖ߩᏧ⼔⋴ੱᣂ㧘ࠇࠊᕁߣࠆߔൻ࿷㗼ߦᓟߚࠇߐᚑ㆐߇㗴⺖ޠࠆߔ౉ೝߦౝ
㧚ࠆࠇߐኤផߣࠆ޿ߡߒ
ೝ㨬ߪᏧ⼔⋴ੱᣂ㧘ᨐ⚿ߩߘ㧚ߚߒᨆಽࠍⴚᛛࠆߔ㑐ߦᒛᔶߩ▤ⴊ⣂㕒ࠄ߆↹㍳㧘ߦࠄߐ
⼔⋴ࡦ࡜࠹ࡌ㧘㧑 ࠅ޽ߢੱ  ਛੱ  ߇ߩߚߞ޽ߢ㨭ㇱ⣨೨߇૏ㇱⴊ㚟ߩᤨቯㆬ૏ㇱ౉
߳ㇱ⣨೨㧘ߴᲧߦᏧ⼔⋴ࡦ࡜࠹ࡌߪᏧ⼔⋴ੱᣂ㧚ߚߞ޽ߢ㧑 ࠅ޽ߢੱ  ਛੱ  ߪᏧ
ᣂ㧘ߡ޿ߟߦⴚᛛࠆߔ㑐ߦᒛᔶߩ▤ⴊ⣂㕒ߩઁߩߘ㧚㧨㨜
ߚߞ߆ᄙߦᗧ᦭߇ⴊ㚟ߩ
ታੱ  ਛੱ  ߪᏧ⼔⋴ࡦ࡜࠹ࡌ㧘㧑 ߒᣉታੱ  ਛੱ  ࠍޠࠆីࠍᚻޟߪᏧ⼔⋴ੱ
߇ᣉታߩޠࠆីࠍᚻޟߦᗧ᦭ߴᲧߦᏧ⼔⋴ࡦ࡜࠹ࡌߪᏧ⼔⋴ੱᣂ㧚ߚߞ޽ߢ㧑 ߒᣉ
▤ⴊߩ߼ߚޠࠆߔ౉ೝߦౝ▤ⴊࠍ㊎⟎⇐ޟߊߒᱜߪᏧ⼔⋴ੱᣂ㧘ߡߞ߇ߚߒ㧚ߚߞ߆ߥዋ
㧚ߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޽ߢ㗴⺖ⷐ㊀߇ᓧ⠌ߩⴚᛛߩᛯㆬ૏ㇱ౉ೝ߿ᒛᔶ
)ߓหߣޠᨐ⚿)4(ޟ5㨜ߩㅀ೨ߢ߹⋡ⴕ  㗁ᰴਅએ
ᨐ⚿ߩ࠻ࠬ࠹࠻࠶ࡠࠗࡄ
㗴⺖ߩᏆ⥄ࠆߌ߅ߦ〣ታ଻⏕▤ⴊߩ㧺㧲㧘ߡߦ࠻ࠬ࠹࠻࠶ࡠࠗࡄߚߒߣ⽎ኻࠍฬ 㧺㧲
⷗߇㧺㨂Ԛ߮ࠃ߅ᓟ⡬ⷞߩ↹㍳ߩり⥄ߒᣉታࠍ଻⏕▤ⴊԙ㧘೨ᣉታ଻⏕▤ⴊԘ㧘ߡ޿ߟߦ
ߔ㑐ߦޠ㗅ᚻᣉታޟࠆߥන㧘߇ߚࠇࠄᓧઙ 29 ߪᢙ✚ㅀ⸥ߩ㗴⺖㧚ߚߒセᲧࠍ㗴⺖ߚߒ಴
␜߇ᕈ⢻น޿ߥࠇߐើ⊒ߦ⊛ᨐല߇౉੺⊛⢒ᢎࠆࠃߦ㧺㨂㧘ࠇࠄߺ)㧑0.21(ઙ 11 ߇ㅀ⸥ࠆ
 㧚ߚࠇߐໂ
㧚ߚࠇࠄᓧ߇࡯࡝ࠧ࠹ࠞ 01㧘ઙ 55 ߪㅀ⸥ࠆࠇࠊᕁߣല᦭ߡߒߣໂ␜ߩ߳ഞᚑ଻⏕▤ⴊ
㘃ಽߦ࡯࡝ࠧ࠹ࠞ 5㧘ࠇߐㅀ⸥ઙ 71 ߪ㗴⺖ࠆ޿ߡߒ⼂⹺ߦ೨⡬ⷞ↹㍳ߩり⥄㧺㧲ߜ߁ߩߎ
㧲㧚ߚߞ޽ߢઙ 5ޠቯㆬߩ૏ㇱ౉ೝޟ㧘ઙ 8ޠ౉ೝߩ߳ౝ▤ⴊޟߪ࡯࡝ࠧ࠹ࠞߥਥ㧚ߚࠇߐ
࡯࡝ࠧ࠹ࠞߥਥ㧚ߚࠇߐ㘃ಽߦ࡯࡝ࠧ࠹ࠞ 4㧘ઙ 31 ߪ㗴⺖ߚߒ⼂⹺ߦᓟ⡬ⷞ↹㍳ߩり⥄㧺
㧘ઙ 52 ߪ㗴⺖ߚߒ⼂⹺߇㧺㨂㧚ߚߞ޽ߢઙ 4ޠ౉ೝߩ߳ౝ▤ⴊޟ㧘ઙ 5ޠ૞ᠲߩ㊎⟎⇐ޟߪ
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䈎䈦䈢䉖䈣䈔䈬䇮ਅု䈘䈞䈩䈖
䈉૕䈱૏⟎䉕䈭䉎䈼䈒䇮䈖䈉ਅ䈕
䈩䉅䉌䈦䈩䉅䉌䈦䈩䇯ోὼ䈤䈏䈉
䈱䈪䇮䈤䉊䈦䈫䈖䈣䉒䈦䈩䉂䉎䈫
䈇䈇䈎䉅䈚䉏䈭䈇䇯․䈮಴䈮䈒
䈇ੱ䈫䈎䈰䇯䈖䈉䉇䈦䈩ᐳ䈦䈩䉎
䈱䉅ਇ೑䈭䈱䈦䈩⍮䈦䈩䉎䋿૕
䈱૕૏䈮䉋䈦䈩䇮ᧃ᪳㕒⣂࿶䈦
䈩䈔䈦䈖䈉ਅ䈏䈦䈤䉆䈉䇯䈣䉅䉖
䈪䈰䇮䈠䈉䇮ኢ䈢ᣇ䈏䈇䈇䇯䈖䈱
೨䈰㓞䈱ਃᣇ䈱䋪䋪䋪䋪ቶ䈱
⎇ୃ䈮ⴕ䈦䈢䈱䈰䇯䈠䈱ᤨ䈮
ೝ䈚䈮䈒䈇ੱ䈏䈇䉎䇯䈠䈉䈇䈉ੱ
䈲䈬䈉䈜䉎䉖䈪䈜䈎䈦䈩⡞䈇䈢
䉌䇮䈇䉐䈇䉐䈅䈦䈩䈰䇯䉁䇮䊖䉾
䊃䊌䉾䉪䈪᷷䉄䉎䉂䈢䈇䈭䈱䉅
䈅䉎䉖䈣䈔䈬䇮䈐䉒䉄䈧䈔䈏䇮
䈠䈖ᄖ᧪䈣䉅䉖䈪᥉Ბ䈲ᐳ䈦䈩
䉇䉎䉖䈣䈔䈬䇮ኢ䉎䉴䊕䊷䉴䈮
⌀ᮮ䈮䈭䈦䈩㔚᳇ᲫᏓ䈪૕䈫
৻✜䈮᷷䉄䈩䇯䉅䈉䇮ⷐ䈜䉎䈮
೽੤ᗵ␹⚻ఝ૏䈣䉋䈰䇯䈠䉖
䈭⁁ᘒ䈮䉁䈪䈚䈩䇮䈖䈉ⴊ▤䉕
䈸䈒䉌䉁䈞䈩䉇䉎䇯䉣䊎䊂䊮䉴䈭
䈇䉅䉖䈪䇮೎䈮䈭䈇䈇䉖䈣䈔
䈬䇮⚻㛎⊛䈮䈠䉏䈏᦭೑䈣䉐
䈪䉅䇮ઁ䈱ᣂੱ䈱ᣇ䈮Ყ䈼䈩
䈜䈗䈒䈇䈇䈪䈜䇯ㆬ䈶ᣇ䉅਄ᚻ
䈪䇯ઁ䈱ੱ䈫䈎䈲䇮䈠䈉䉇䈦䈩
ᜰ䈪ត䉎േ䈐䈜䉌䈭䈎䈦䈢䉍䈫
䈎䇮⷗䈢䈣䈔䈪䉇䈦䈤䉆䈉䈫䈎䈦
䈩ੱ䈏ᄙ䈇䈱䈪䇮䈖䈉䉇䈦䈩ᜰ
䈪ត䈦䈩䈇䉎䈱䈲䈇䈇䈪䈜䈰䇯
㕒⣂ⴊ▤䈱
ᔶᒛ䈏ਇච
ಽ䈭႐ว䋬
㚟ⴊ䈚䈢਄
⢇䉕ਅု䈘
䈞䉎
⥁૏䈮䈜䉎
ೝ౉ㇱ૏䉕
᷷䉄䉎
㪈㪇 㪋 㪌
㕒⣂ⴊ▤䈱
ᔶᒛ䈏ਇච
ಽ䈎್೎䈪
䈐䈭䈇ਅု䈘
䈞䉎䈭䈬䈱
㈩ᘦ䈲䈭䈇䇯
㪋㪅㪌㪏
⺑᣿ 㪈 㪉
㪈㪈
ᛛⴚ䈱⺖㗴
એᄖ䈱ౝኈ
⾰໧
ᚻ㗅䈱䊎䊂䉥䈅䉏䉕⷗䈩ዋ䈚
േ䈐䈏ᄌ䉒䉍䉁䈚䈢䈎䋿ᄌ䉒䉌
䈭䈇䋿䉅䈫䉅䈫⥄ಽ䈮஻䉒䈦䈩
䈢േ䈐䈫ห䈛䋿
䈣䈇䈢䈇ห䈛䈪
䈜䈰䇯ᚻ㗅䉕ᗧ
⼂䈜䉎䇯
㪈㪉
ᛛⴚ䈱⺖㗴
એᄖ䈱ౝኈ
⺑᣿
䈵䈫䈧䉅㑆㆑䈦䈩䈭䈇䉋䈰䇯ታ
䈲䈰䇯䉅䈉৻୘䈅䉎䈱䈲䇮䉇䈦
䈴䉍ೝ䈚䈩ⴊᶧ䈱ㅒᵹ䈏䈅䈦䈢
ᓟ䉅㊎వ䉕ㅴ䉄䈤䉆䈉䇯ౝ㊎䉕
࿕ቯ䈚䈩ᄖ㊎䈣䈔䉕౉䉏䉎䈎䇮
䉂䈢䈇䈭䈫䈖䉐䈏ಽ䈎䈦䈩䉇䈦
䈩䈇䉎䈱䈪䈉䉁䈇䈪䈜䈰䇯
㪈㪊
⇐⟎㊎䈱ౝ
㊎䉕ౣᝌ౉
䈚䈭䈇
⺑᣿
䈅䈞䉖䈭䈒䈩䈇䈇䉋䇯ోὼ໧㗴
䈭䈇䈱䈪䇯䈅䈦䈩䉁䈜䇯䈪䇮䈖䈱
䊂䊋䉟䉴䈲䈝䉌䈜䈱䈏䇮䈤䉊䈦
䈫䇭䈢䈹䉖䈰䇮ജ䈏䈎䈎䉎䉖䈣
䈫ᕁ䈉䇯䈖䈖䈣䉋䈰䇯䈖䈖䈱ᤨ䉅
✦䉄ઃ䈔䈏ᒝ䈇䈱䈰䇮䈖䉏䈣
䈫䇯䈣䉅䉖䈪䇮േ䈐䉕⏕䈎䉄䉎
䈱䈲䇮䈖䈉䉇䈦䈩ᮮ䈮࿁䈜䇯䈖䈉
䉇䈦䈩䉇䉌䈭䈇䇯䈖䈉䈜䉎䈫⎬䈇
ౝ㊎䈏䉇䉒䉌䈎䈇ᄖ㊎䉕䈤䉊䈉
䈬೥䉎䈱䈪䇯ౝ㊎䈲䉅䈫䉅䈫⎬
䈇䈱䈰䇯
⇐⟎㊎䈱ౝ
㊎䉕ౣᝌ౉䈚
䈭䈇
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㪈㪋
ᄖ㊎䈱వ┵
ㇱ䈱⊹⤏䉕
᛼䈘䈋ౝ㊎
ᛮ෰ᤨ䈱ⴊ
ᶧ䈱ㅒᵹ䉕
㒐䈓 ⾰໧
䈖䉏ህ䈭䉖䈪䈚䉊䇯ህ䈭䉖䈣䈔
䈬䇮䈇䈇䈪䈜䇯㑆㆑䈦䈩䈭䈇䈪
䈜䇯䈅䈱ᗵ䈛䈪ᘕ㊀䈮䇯ಽ䈎
䉎䇯൓䈇䉋䈒䈖䈉䈰䇮䊯䈦䈩䈭䉎
䈫䈖䉐䈏䈰䇯䈭䉖䈎࿁䈚䈢䈒䈭
䉎䇯䈢䈹䉖ో䈒㑆㆑䈦䈩䈭䈇䈪
䈜䇯䈅䉏䈪䈇䈇䈪䈜䇯䈪䇮᛼䈘䈋
䉎ᚲ䈰䇯⚿᭴ⴊᶧ䈦䈩಴䉁䈜
䈎䋿䇯
㪈࿁಴䉁䈚䈢䇯
ᄖ㊎ਛᄩㇱ
䉕᛼䈘䈋䇮ᵹ
ⴊ䈅䉍䇯
㪈㪈㪅㪉
㪈㪌
ᄖ㊎䈱వ┵
ㇱ䈱⊹⤏䉕
᛼䈘䈋ౝ㊎
ᛮ෰ᤨ䈱ⴊ
ᶧ䈱ㅒᵹ䉕
㒐䈓
⺑᣿
ᄖ㊎䈱వ┵ㇱಽ䉕᛼䈘䈋䈩䉅䉌
䈉䈫䈰䇮಴䈮䈒䈇䈫ᕁ䈉䇯
㪈㪍
ᚻ㑐▵ㇱ䈱
ᯂ஥⊹㕒⣂
䈎䉌ᚻᜰ䈪
䈢䈬䈦䈩㕒
⣂ⴊ▤䉕ㆬ
ቯ䈜䉎
⾰໧
᳇䈏䈧䈇䈢䈖䈫䈫䈎䈅䉍䉁䈜
䈎䇯
ⴊ▤䈱ㆬᛯ䈲
䈖䈱䈻䉖㩿೨⣨
䈱ㄭ૏㪀䈚䈎⷗
䈩䈭䈎䈦䈢䇯⥄
ಽ䈪䈲᳇ઃ䈔
䈭䈎䈦䈢䇯
㪈㪈㪅㪋 ᚻ㑐▵ㇱ䈱
ᯂ஥⊹㕒⣂
䈎䉌ᚻᜰ䈪
䈢䈬䈦䈩㕒
⣂ⴊ▤䉕ㆬ
ቯ䈜䉎
ታṶ
ㅒ䈮ਛၷ䈮䈭䉎䈫䈖䈖㩿ᚻ㑐▵
๟ㄝ㪀䈮ೝ䈜䇯䇮䈖䈖䈦䈩␹⚻䈏
ᄙ䈇䈚䇮ᚻ㚂䈲ᦛ䈕䉎䈚䇯䈖䈖
䈛䉆䈭䈒䈦䈩䈖䈖䈎䉌િ䈶䈩䉎㕒
⣂䉕ᜰ䈪ᝡ䈜䇯䈤䉊䈦䈫⴫࿷ᕈ
䈛䉆䈭䈇䈎䉅䈚䉏䈭䈇䈔䈬䇯䉅䈦
䈫ᐢ䈇▸࿐䈪䈤䉆䉖䈫ត䈜䇯
⥸
ᚻ㑐▵ㇱ䈱
ᯂ஥⊹㕒⣂
䈎䉌ᚻᜰ䈪
䈢䈬䈦䈩㕒⣂
ⴊ▤䉕ㆬቯ
䈜䉎
㪈㪎
⺑᣿
㪈 㪉 㪋 㪌 䉁䇮৻ ⊛䈮䈲ౝ஥䈲䉋䈒䈭
䈇䇯ᄖ஥䈱ᣇ䈏䈇䈇䈪䈜䉋䇮䈫
䈎䇯⢀ᱜਛ䈱ᯂ஥⊹㕒⣂䉋䉍䇯
ㆬ䉖䈪䈒䉏䈢ᚲ䈏䊔䉴䊃䈪䈇䈇
䉖䈣䈔䈬䇮䉋䉍᦭೑䈭ᚲ䇮᦭೑
䈭ᚲ䉕䇯䉅䈦䈫ᭉ䈮䈭䉎䈎䈭䇯
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⴫ 㪈㪇㩷 䊔䊁䊤䊮䊅䊷䉴䈮䉋䉎䊒䊧䊁䉴䊃ᓟ䈱੺౉႐㕙䈮䈍䈔䉎੺౉䊌䉺䊷䊮೎䈱ౝኈಽᨆ㩷
ᚑุ㩷
䊌䉺䊷䊮㩷
䊒䊧㩷
䊁䉴䊃㩷
ᚑุ㩷
䊘䉴䊃
䊁䉴䊃
ᚑุ
㪭㪥䈱㩷
⺑᣿䊶⾰໧㩷
㪭㪥 䈱㩷
⺑᣿䊶⾰໧䈫ታṶ㩷
㪝㪥 䈱㩷
⾰໧㩷
㪝㪥 䈱㩷
᳇ઃ䈐䈱⸒േ㩷
ᛛⴚᡷༀ㩷
ઙᢙ㩷
ታᣉ㩷
ઙᢙ㩷
ᛛⴚᡷༀ
ઙᢙ㩷
ታᣉ㩷
ઙᢙ㩷
ᛛⴚᡷༀ㩷
ઙᢙ㩷
ታᣉ㩷
ઙᢙ㩷
ᛛⴚᡷༀ㩷
ઙᢙ㩷
ታᣉ㩷
ઙᢙ㩷
㪋㩿㫅㪔㪏㪀㩷 ᚑഞ㩷 ᚑഞ 㪋㪆㪈㪋㩿㪉㪏㪅㪍㪀㩷 㪍㪆㪎㩿㪏㪌㪅㪎㪀㩷 㪋㪆㪌㩿㪏㪇㪅㪇㪀㩷 㪏㪆㪈㪉㩿㪍㪍㪅㪎㪀㩷
㪉㩿㫅㪔㪍㪀㩷 ᄬᢌ㩷 ᚑഞ 㪉㪆㪋㩿㪌㪇㪅㪇㪀㩷 㪐㪆㪈㪌㩿㪍㪇㪅㪇㪀㩷 㪊㪆㪋㩿㪎㪌㪅㪇㪀㩷 㪌㪆㪎㩿㪎㪈㪅㪋㪀㩷
ዊ⸘㩿㫅㪔㪈㪋㪀㩷 㪍㪆㪈㪏㩿㪊㪊㪅㪊㪀㩷 㪈㪌㪆㪉㪉㩿㪍㪏㪅㪉㪀㩷 㪎㪆㪐㩿㪎㪎㪅㪏㪀㩷 㪈㪊㪆㪈㪐㩿㪍㪏㪅㪋㪀㩷
㪊㩿㫅㪔㪊㪀㩷 ᚑഞ㩷 ᄬᢌ 㪉㪆㪋㩿㪌㪇㪅㪇㪀㩷 㪇㪆㪈㩿㪇㪅㪇㪀㩷 㪇㪆㪈㩿㪇㪅㪇㪀㩷 㪈㪆㪈㩿㪈㪇㪇㪅㪇㪀㩷
㪈㩿㫅㪔㪋㪀㩷 ᄬᢌ㩷 ᄬᢌ 㪉㪆㪌㩿㪋㪇㪅㪇㪀㩷 㪌㪆㪏㩿㪍㪉㪅㪌㪀㩷 㪈㪆㪈㩿㪈㪇㪇㪅㪇㪀㩷 㪊㪆㪋㩿㪎㪌㪅㪇㪀㩷
ዊ⸘㩿㫅㪔㪎㪀㩷 㪋㪆㪐㩿㪋㪋㪅㪋㪀㩷 㪌㪆㪐㩿㪌㪌㪅㪍㪀㩷 㪈㪆㪉㩿㪌㪇㪅㪇㪀㩷 㪋㪆㪌㩿㪏㪇㪅㪇㪀㩷
⸘㩷 㫅㪔㪉㪈㩷 㪈㪇㪆㪉㪎㩿㪊㪎㪅㪇㪀㩷 㪉㪇㪆㪊㪈㩿㪍㪋㪅㪌㪀㩷 㪏㪆㪈㪈㩿㪎㪉㪅㪎㪀㩷 㪈㪎㪆㪉㪋㩿㪎㪇㪅㪏㪀㩷
㩷
㫅䋺䊐䊧䉾䉲䊠䊅䊷䉴䈱ੱᢙ㩷
㶎 ್೎ਇ⢻䈭ᛛⴚ㗄⋡䈲฽䉁䈭䈇㩷
㶎 䊒䊧䊁䉴䊃䈮䈩⠌ᓧ䈚䈩䈇䉎ᛛⴚ䈲฽䉁䈭䈇㩷
   䋺ᛛⴚᡷༀઙᢙ㩷
㩷 㩷 㩷 䋺ታᣉઙᢙ㩷
㩿㩷 㪀䈲䊒䊧䊁䉴䊃ᓟ䈮䌖䌎䈏ᢎ␜䈚䈢ᛛⴚ䈱ઙᢙ㩿⴫ਛ䈲䇸ታᣉઙᢙ䇹䈫⴫⸥㪀䈮භ䉄䉎䊘䉴䊃䊁䉴䊃䈮䈍䈔䉎㩷
ᛛⴚᡷༀઙᢙ䈱ഀว㩿䋦㪀䉕␜䈜㩷
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⴫ 㪈㪈㩷 ⴊ▤⏕଻ᛛⴚ䈮㑐䈜䉎䊔䊁䊤䊮䊅䊷䉴䈱ᢎ␜ౝኈ㩷
㩷 㩿⷗಴䈚䈱 㪸䌾䌣䈲䋬࿑ 㪌 ⇐⟎㊎䉕↪䈇䈢ⴊ▤⏕଻ᛛⴚ䉝䊦䉯䊥䉵䊛࿑ౝ䈱⸥ภ䈮ኻᔕ䈚䈩䈇
䉎㪀㩷
㩷
㪸 㕒⣂ⴊ▤䈱ᔶᒛᣇᴺ㩷
㪸㪄㪈 㚟ⴊᏪ䈱ⵝ⌕ᓟ䋬ᚻ䉕ី䉎䉋䈉ଦ䈜㩿䉪䊧䊮䉼䊮䉫㪀䋮㩿౮⌀ 㪋䋭㪈㪀㩷
㪸㪄㪉 㕒⣂ⴊ▤䈱ᔶᒛ䈏ਇචಽ䈭႐ว䋬ᚻ䈱㐿㐽䈮䉋䉍ᔶᒛ䉕ଦ䈜䋮㩷
㪸㪄㪊 㕒⣂ⴊ▤䈱ᔶᒛ䈏ਇචಽ䈭႐ว䋬ᧃ᪳䈎䉌ਛᨔ䈻⣨䉕䈘䈜䉎䋮㩷
㪸㪄㪋 㕒⣂ⴊ▤䈱ᔶᒛ䈏ਇචಽ䈭႐ว䋬ೝ౉ㇱ૏䉕ᥦ䉄䉎䋮㩷
㪸㪄㪌 㕒⣂ⴊ▤䈱ᔶᒛ䈏ਇචಽ䈭႐ว䋬ೝ౉ㇱ䉕シ䈒䈢䈢䈒䋮㩷
㪸㪄㪍 㕒⣂ⴊ▤䈱ᔶᒛ䈏ਇචಽ䈭႐ว䋬㚟ⴊ䈚䈢਄⢇䉕ਅု䈘䈞䉎䋮㩿౮⌀ 㪋䋭㪉㪀㩷
㪸㪄㪎 㚟ⴊᏪ䉕ㆡಾ䈭ᒝ䈘䈪⛉䉄䉎䋮✭䈇䈫㕒⣂ⴊ▤䈱㚟ⴊ䈏ਇචಽ䈪ᔶᒛ䈏චಽଦ䈘䉏䈭䈇䋮㩷
㩿౮⌀ 㪊䋭㪈㪀㩷
㪸㪄㪏 㚟ⴊᏪ䈲⢀㑐▵䋬ᚻ㑐▵䉕ㆱ䈔䉎䋮㕒⣂ⴊ▤䈱㚟ⴊ䈏ਇචಽ䈪ᔶᒛ䈏චಽଦ䈘䉏䈭䈇䋮㩷
㪸㪄㪐 㕒⣂ⴊ▤䈱ᔶᒛ䈏ਇචಽ䈭႐ว䋬⥁૏䈮䈜䉎䋮㩷
㪸㪄㪈㪇㩷䉝䊦䉮䊷䊦✎䈪ೝ౉ㇱ䉕䈖䈜䉎䈫㕒⣂ⴊ▤䈏ᶋ䈐಴䈩䈒䉎䋮㩷
㩷
㪹 ⇐⟎㊎䈱ೝ౉ㇱ૏䈱ㆬቯᣇᴺ㩷
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㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
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㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
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㩷
㩷
㩷
౮⌀ 㪌䋭㪈㩷 ౝ㊎䈲ⴊ▤ౝ䈮೔㆐䈚䈢䈏ᄖ㊎䈲ᧂ೔㆐䈱⁁ᘒ䈪㩷
ᄖ㊎䉕ᝌ౉䈚䈢䈫ᕁ䉒䉏䉎ᛮ෰ᓟ䈱ᄖ㊎㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
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㩷
㩷
㩷
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㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
㩷
౮⌀ 㪌䋭㪉㩷 ౝ㊎ᛮ෰ᤨ䈱䉦䊁䊷䊁䊦䊊䊑䈎䉌䈱ⴊᶧᵹ಴㩷
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ὐ✢䋬⍫ශ䋬〒㔌䈲╩⠪䈏ㅊ⸥䈚䈢㪀㩷
ᄖ㊎వ┵ㇱ䉋䉍㆙૏䉕᛼䈘䈋䈩䈇䉎
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 1 ᢱ⾗  )↪ᓎ⠪ᖚ࡮ࠬ࡯࠽ࡘࠪ࠶࡟ࡈ(
 )↪␜ឝ( ߖࠄ⍮߅ߩળ᣿⺑หวߣ޿㗿߅ߩജදⓥ⎇
⼔⋴ࠆߔㅴଦᓧ⠌ࠍⴚᛛ଻⏕▤ⴊߩࠬ࡯࠽ࡦ࡜࠹ࡌ߇ࠬ࡯࠽ࡘࠪ࠶࡟ࡈޟߪ⑳ޔᐲߩߎ
⋴ੱᣂߦ․ߢਛߩⴚᛛ⼔⋴ޕߔ߹ߺ⚵ࠅขߦⓥ⎇⼔⋴ߢࡑ࡯࠹߁޿ߣޠ▽᭴ౣߩ⢒ᢎⴚᛛ
ⴚᛛ଻⏕▤ⴊߚ޿↪ࠍ㊎⟎⇐⣂㕒᪳ᧃࠆࠇࠊ޿ߣࠆߓᗵߦ㔍࿎߇ࠬ࡯࠽ࡘࠪ࠶࡟ࡈ
Ꮷ⼔
ᨐലߩߘߣ⢒ᢎߚߒᜰ⋡ࠍ਄ะߩⴚᛛ଻⏕▤ⴊߩࠄ߆᪳ᧃࠆߌ߅ߦᏧ⼔⋴ੱᣂޔߒ⋡⌕ߦ
 ޕߔ߹ߒ⸽ᬌࠍ
߅ߦਥ߇ౝᨒߩਅޕߔ߹ࠅ߅ߡߒ㓸൐ࠍᏧ⼔⋴ࠆߥߣᓎ⠪ᖚ߮ࠃ߅Ꮷ⼔⋴ੱᣂޔߢߎߘ
὇(⠪ⓥ⎇ޔ߳ᣇࠆߌߛߚ޿ജදߏߡߒߣᏧ⼔⋴ᓎ⠪ᖚ߮ࠃ߅Ꮷ⼔⋴ੱᣂޕߔߢኈౝࠆߔ޿㗿
 ޕ޿ߐߛߊടෳߏߦシ᳇߅ߪᣇࠆ޽ߩ๧⥝ޕߔ߹ߒߚ޿᣿⺑ࠍ⚦⹦ߡߦળ᣿⺑หวࠅࠃ)⼱
 ޕ޿ߐߛߊ⛊ㅪߏߦ⸥ਅޔߤߥ໧⾰ߏߩⓥ⎇ᧄޔᣇࠆߌߛߚ޿ടෳߦળ᣿⺑หว
 ㇢ᄥᱜ ⼱὇ ᐕ 2 ⑼ⓥ⎇ቇ⑼ஜ଻⒟⺖ᦼᓟ჻ඳቇᄢ࡯ࠔࡈ࠻ࠬ࡝ࠢ㓮⡛㧦⠪ⓥ⎇
      ٤٤٤٤㧬٤٤٤٤ࠬ࡟࠼ࠕ࡞࡯ࡔ
⽎ኻ㓸൐
ฬ ḩᧂᐕ ᓟᓧข⸵఺Ꮷ⼔⋴
Ꮷ⼔⋴ੱᣂ
ฬ ޿ߥࠊ໧ߪᢙᐕ㛎⚻
Ꮷ⼔⋴ᓎ⠪ᖚ
ᣣ٤᦬  ᐕ 㧦ᤨᣣ ળ᣿⺑หว
ቶᢎ٤ ቇᄢ࡯ࠔࡈ࠻ࠬ࡝ࠢ㓮⡛㧦႐ળ
ߔ߹߈㐿߇࠻࡯ࠥߢࡦ࠲ࡏߩ⦡㤛ޕ޿ߐਅ↪૶ࠍ႐ゞ㚢㧝╙ߪ႐ゞ㚢̪










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ߳ࠎߐ⊝ߊߛߚ޿ജදߏߡߒߣ޿ߥࠊ໧ߪᢙᐕ㛎⚻
Ꮷ⼔⋴ᓎ⠪ᖚ
 ኈౝߊߛߚ޿ߡߒജද
ᢌᄬ߇଻⏕▤ⴊޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߌฃࠍ଻⏕▤ⴊߚ޿↪ࠍ㊎⟎⇐⣂㕒᪳ᧃࠆࠃߦᏧ⼔⋴ੱᣂߦ᦬ 01ޔ᦬ 7࡮
 ޕߔ߹ߒߣᣉታߩߢ߹࿁ 2ޔߢ਄ߚߒ⹺⏕ࠍᗧหߩᓎ⠪ᖚޔᏧ⼔⋴ੱᣂߪว႐ߚߒ
ౝ႐ળ߇ฬ 1 ࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕޔฬ 1 Ꮷ⼔⋴ߥን⼾㛎⚻ߩⴚᛛ଻⏕▤ⴊޔ)⼱὇(⠪ⓥ⎇ޔ㓙ߩᣉታߩ଻⏕▤ⴊ࡮
 ޕߔ߹ߒᏨหߦ㧕ቶⷡ⡬ⷞቇᄢ࡯ࠔࡈ࠻ࠬ࡝ࠢ㓮⡛㧔
 ޕߔ߹ߒߚ޿↹㍳ࠝ࠺ࡆߪሶ᭽ߩ଻⏕▤ⴊࠆࠃߦᏧ⼔⋴ੱᣂ࡮
 ߳ࠎߐ⊝ߩᏧ⼔⋴ੱᣂ
 ኈౝߊߛߚ޿ߡߒജද
 ޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߖߐ໧⾰ߤߥ⑼≮⸻ዻᚲ࡮
ࡦ࡚ࠪ࡯࡟࠻ࠬࡦࡕ࠺ߩߤ߶ಽ 1ޔᐲ⒟㑆ᣣ 01 ߩ೨ߊߛߚ޿ߡߌฃࠍ౉੺⊛⢒ᢎ߮ࠃ߅ᣉታߩ଻⏕▤ⴊ࡮
 ޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߒ⡬ⷞᓳ෻ߦᐲ⒟ࠆ߈ߢࠫ࡯ࡔࠗߦὼ⥄߇㗅ᚻ଻⏕▤ⴊࠍࠝ࠺ࡆ
ᣂߪว႐ߚߒᢌᄬߦ଻⏕▤ⴊޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߞߥⴕࠍ଻⏕▤ⴊߚ޿↪ࠍ㊎⟎⇐⣂㕒᪳ᧃߡߒኻߦᓎ⠪ᖚ࡮
 ޕߔ߹޿ߡߒቯ੍ࠍ᦬ 7 ߪᣉታޕߔ߹ߒߣᣉታߩߢ߹࿁ 2ޔߢ਄ߚߒ⹺⏕ࠍᗧหߩᓎ⠪ᖚޔᏧ⼔⋴ੱ
ߩⴚᛛ଻⏕▤ⴊޔ)⼱὇(⠪ⓥ⎇ޔߚ߹ޕߔ߹޿ߥⴕࠍ㍳⸥↹㍳ࠆࠃߦ࡜ࡔࠞࠝ࠺ࡆޔ㓙ߩᣉታߩ଻⏕▤ⴊ࡮
ޕߔ߹ߒᏨหߦ㧕ቶⷡ⡬ⷞቇᄢ࡯ࠔࡈ࠻ࠬ࡝ࠢ㓮⡛㧔ౝ႐ળ߇ฬ 1 ࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕޔฬ 1 Ꮷ⼔⋴ߥን⼾㛎⚻
ߡߒ߈ᦠ᧦▎ࠍ㗴⺖ߩᛛᚻߩり⥄ߏߢ࿐▸ߊߠ᳇ޔᓟߚߒ⡬ⷞࠍ㍳⸥↹㍳ߩり⥄ߏޔߣ೨ᣉታߩ଻⏕▤ⴊ࡮
 ޕߔ߹߈ߛߚ޿
ᢎޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߌฃࠍࠬࠗࡃ࠼ࠕߩ㗡ญߪ޿ࠆ޽Ṷታߥ⊛⢒ᢎࠅࠃᏧ⼔⋴ߥን⼾㛎⚻ߩⴚᛛ଻⏕▤ⴊ࡮
߈ߛߚ޿ߡߌฃࠍ౉੺⊛⢒ᢎߦ᦬ 01 ߪ⟲ᾖኻޔ᦬ 7 ߪ⟲౉੺ޕߔ߹ߒߚ޿↹㍳ࠝ࠺ࡆࠍሶ᭽ߩ౉੺⊛⢒
 ޕߔ߹ߒቯ᳿ߦὑ૞ήߪ߆ࠆߥߦ⟲ߩࠄߜߤޕߔ߹
 ޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߒ㍳⸥ࠍᴫ⁁〣ታ଻⏕▤ⴊߩߢᐥ⥃ޔ㑆᦬ࡩ 3 ⚂ߩ᦬ 01 ࠄ߆᦬ 7࡮ 
 ޕߔ߹߈ߛߚ޿ߡߞⴕࠍ଻⏕▤ⴊߦ᭽ห᦬ 7 ߡ߼ᡷߦ᦬ 01࡮ 
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 2 ᢱ⾗  )↪ࠬ࡯࠽ࡘࠪ࠶࡟ࡈ(
 ޿㗿߅ߩജදⓥ⎇
 ⊛⋡ⓥ⎇ 㧚1
ߦⴚᛛ଻⏕▤ⴊߚ޿↪ࠍ㊎⟎⇐⣂㕒᪳ᧃࠆࠇࠊ޿ߣࠆߓᗵߦ㔍࿎߇Ꮷ⼔⋴ੱᣂߦ․ߢਛߩⴚᛛ⼔⋴
⸽ᬌࠍᨐലߩ౉੺⊛⢒ᢎߩⴚᛛ଻⏕▤ⴊߩࠄ߆᪳ᧃࠆߌ߅ߦᏧ⼔⋴ੱᣂ
ࠬ࡯࠽ࡘࠪ࠶࡟ࡈޔߒ⋡⌕
 ޕߔ߹ߒ

ᴺᣇⓥ⎇㧚㧞
੺⊛⢒ᢎߦ᦬  ߪ⟲ᾖኻޔ᦬  ߪ⟲౉੺ޔߌಽࠅᝄߦὑ૞ήߦ⟲ᾖኻߣ⟲౉੺ࠍࠬ࡯࠽ࡘࠪ࠶࡟ࡈ
⚕໧⾰ࠍ╬ኈౝߩୃ⎇ੱᣂޔᐲ㗫߁ߥⴕࠍ଻⏕▤ⴊޔ⑼≮⸻ዻᚲޔಽ඙ᩞቇᚑ㙃⼔⋴り಴ޕ߁ⴕࠍ౉
▤ⴊߤ߶㑆ᣣ  ࠍࠝ࠺ࡆࡦ࡚ࠪ࡯࡟࠻ࠬࡦࡕ࠺ߩᐲ⒟ಽ ޔ߼ߚߊߛߚ޿ߡ߃஻ࠍ㗅ᚻޕࠆߔタ⸥ߦ
⏕▤ⴊߩり⥄ߦ೨〣ታߩ଻⏕▤ⴊޕࠆߔ⡬ⷞᓳ෻ޔ਄એ࿁ 3 ߦᐲ⒟ࠆ߈ߢࠫ࡯ࡔࠗߦὼ⥄߇㗅ᚻ଻⏕
り⥄ޕࠆߔᣉታࠍ଻⏕▤ⴊߦᏧ⼔⋴ᓎ⠪ᖚߡߦቶⷡ⡬ⷞቇᧄޕࠆߔ߈ᦠ᧦▎ࠅ㒢ߊߟ޿ᕁࠍ㗴⺖ߩ଻
Ꮷ⼔⋴ߥን⼾㛎⚻ߩⴚᛛ଻⏕▤ⴊޕࠆߔ߈ᦠ᧦▎߮ౣࠍ㗴⺖ࠆߔ㑐ߦ଻⏕▤ⴊޔߒ⡬ⷞࠍ௝ᤋ↹㍳ߩ
ታ଻⏕▤ⴊߩ߼ೋޕࠆߔ㍳⸥ࠍᴫ⁁ᣉታߩ଻⏕▤ⴊߩߢᐥ⥃ޔ㑆᦬ࡩ  ⚂ޕࠆߌฃࠍ౉੺⊛⢒ᢎࠄ߆
ޕ߁ⴕࠍ〣ታߩ଻⏕▤ⴊߡ߼ᡷޔߡ⚻ࠍ〣ታߩ਄એ࿁ ޔᓟ᦬ࡨ  ⚂ߩᣉ
ޕߚߞߥߣ㒮౉߼ߚࠆߺࠍሶ᭽ࠅ޽߽ᦸᏗߩੱᧄޔࠅ޽߇ᝄਇ᰼㘩ߣᗵᕃୱޟߪઙ᧦ቯ⸳ߩ⠪ᖚ࡮
ޠߚߞߥߦߣߎࠆߔᣉታޔࠇߐ␜ᜰࠄ߆Ꮷක߇ᣇಣߩ኿ᵈ⣂㕒Ṣὐ߼ߚߩᶧ⵬ޔࠅ޽߇᳓⣕ᐲシ
 ޕߔߢ
1 ࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕޔฬ 1 Ꮷ⼔⋴ߥን⼾㛎⚻ߩⴚᛛ଻⏕▤ⴊޔ)⼱὇(⠪ⓥ⎇ޔ㓙ߩᣉታߩ଻⏕▤ⴊ࡮
 ޕߔ߹ߒᏨหߦ㧕ቶⷡ⡬ⷞቇᄢ࡯ࠔࡈ࠻ࠬ࡝ࠢ㓮⡛㧔ౝ႐ળ߇ฬ
ߩߤߥ⁁∛߳ࠎߐ⠪ᖚޕ޿ߐߛߊߡߞߥⴕࠍ଻⏕▤ⴊߦࠅㅢᲑ᥉ޔߡߞᕁߣߛ㕙႐ᐥ⥃ߩ㓙ታ࡮
 ޕࠎߖ߹޿߹߆߽ߡߒࠍ໧⾰
ࠇߐ␜ߢ㗡ญ߮ࠃ߅Ṷታࠍ᜚ᩮߩߘߣⴚᛛߥಾㆡࠆߔኻߦ㗴⺖⊛ⴚᛛߩり⥄ޔߪߢ౉੺⊛⢒ᢎ࡮
 ޕߔ߹
 ޕߔ߹ߒߣᣉታߩߢ߹࿁ 2ޔߢ਄ߚߒ⹺⏕ࠍᗧหߩᓎ⠪ᖚޔᏧ⼔⋴ੱᣂߪว႐ߚߒᢌᄬߦ଻⏕▤ⴊ࡮
 ޕߔ߹ߒߚ޿㍳⸥↹㍳ࠍ㕙႐ߩ౉੺⊛⢒ᢎ߮ࠃ߅〣ታߩ଻⏕▤ⴊ࡮
 
 ⋉೑ਇ࡮⋉೑ࠆࠇߐ੍᷹㧚㧟
ޔࠅ߅ߡߒቯ੍ࠍ㑆ᤨߩߤ߶㑆ᤨ 1 ߦߩߊߛߚ޿ߡߌฃࠍ౉੺⊛⢒ᢎߣᣉታߩ଻⏕▤ⴊߩ᦬ 01ޔ᦬ 7
߇ᣇࠆߌฃࠍ࡯ࡖࠪ࠶࡟ࡊߥ⊛ℂᔃߢߣߎࠆࠇߐኤⷰࠍᛛታޔߚ߹ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎࠆߔ⚂೙ࠍ㑆ᤨ
ᛛࠆߔ㑐ߦ଻⏕▤ⴊޔߪߡߒߣ⋉೑ࠆࠃߦߣߎࠆࠇߐടෳߦⓥ⎇ߩߎޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ࠆ߾ߒߞࠄ޿
 ޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆᓧࠍ⸒ഥࠆߔ㑐ߦⴚᛛ଻⏕▤ⴊߩり⥄ߏ߿ળᯏࠆ㄰ࠅᝄࠍⴚ
 
 ߡ޿ߟߦടෳߩⓥ⎇ᧄ㧚㧠
 ߔ߹߈ߢ߽ߣߎࠆߔㅌㄉߢਛㅜ߽ߢᓟߚߒࠍᗧหߩജදޔࠅ޽ߢᔒᗧ↱⥄ߪടෳߩⓥ⎇ᧄ࡮
 ࠎߖ߹޿߹߆߽ߡߊߥ߆ߛߚ޿߃╵߅ࠄߚߒ߹ࠅ޽߇໧⾰޿ߥߊߚ߃╵࡮
 ࠎߖ߹ࠅ޽ߪߣߎࠆⵍࠍ⋉೑ਇ߽㓙ߚߒࠍㅌㄉߩജද߿ุᜎߩ߳໧⾰࡮
 
 ᘦ㈩ߩ߳ᕈో቟㧚㧡
ࠍ᡿੐ޔࠅ޽ߢ⠪ᩰ⾗᦭Ꮷ⼔⋴ߡߴߔߪᓎ⠪ᖚߣᓎᏧ⼔⋴ߊߛߚ޿ߡߒജද߮ࠃ߅㧕⼱὇㧔⠪ⓥ⎇
߳Ꮷකᐥ⥃ޔߡ߃஻ߦ᡿੐ߩ╬⁁∝⚻␹߁઻ߦ଻⏕▤ⴊޔߚ߹ޕߔ߹ߺ⥃ߢ೙૕޿ߔ߿ߒ⍮ኤߦὼᧂ
ߒᣉታߢ਄ߚ߃ᢛࠍ೙૕ࠆ߈ߢ⺣⋧ࠍᔕኻߤߥᕈⷐᔅߩ⸻ฃߩᓟ੹߿⟎ಣᕆᔕߦᤨⷐᔅߒ⺧ⷐࠍജද
⁁∝⚻␹Ԙޕߔ߹ߒᱛਛߦߜ⋥߫ࠇ޽߇ὑⴕࠆࠇࠊᕁߣ㒾ෂઁߩߘޔ⃻಴ߩⴊ಴ౝ߿⁁∝⚻␹ޕߔ߹
ᐥ⥃ߪว႐޿ߥߒᔟシ߇⁁∝߽ᓟߚߒᱛਛࠍ኿ᵈ⣂㕒Ԝ⁁∝ߥ◊㊀ઁߩߘԛ⣘⣲޿ߒ⪺Ԛߺ∩޿ᒝԙ
ޕߔ߹ߓ⻠ࠍᔕኻߩߤߥᕈⷐᔅߩ⸻ฃߩᓟ੹߿⟎ಣᕆᔕߒ⛊ㅪ߳Ꮷක
 
 ߡ޿ߟߦ⼔଻ߩ࡯ࠪࡃࠗ࡜ࡊ㧚㧢
߮ࠃ߅ޔฬ 1 ࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕᓇ᠟ޔ⠪ⓥ⎇ޔ޿ⴕߡߦ)ቶⷡ⡬ⷞ㓏 3 㙚ภ 1(ቶ୘ߩౝቇᄢᧄߪⓥ⎇ᧄ 
ੱ୘ޔߪႎᖱߚࠇࠄᓧߡߞࠃߦⓥ⎇ᧄޕߔ߹޿ⴕߡߦႺⅣ޿ߥࠇߐᷤᐓࠄ߆ᄖએᣇࠆߌߛߚ޿ജදߏ
 ޕࠎߖ߹ߒߚ޿ᄖญಾ৻ߡߒ㑐ߦኈౝߥ⊛ੱ୘ޔߒ↪૶ߦ⴫⊒ળቇ߮ࠃ߅ⓥ⎇ߢᘒ⁁޿ߥ߈ߢቯ․ࠍ
 ޿ߐߛߊߖࠊว޿໧߅ߦవ⛊ㅪߩ⸥ਅߦ↱⥄ߏޔࠄߚߒ߹ࠅ޽ߤߥ໧⾰ࠆߔ㑐ߦⓥ⎇ߩߎ㧖
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 3 ᢱ⾗  )↪Ꮷ⼔⋴ᓎ⠪ᖚ(
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 ⊛⋡ⓥ⎇ 㧚1
଻⏕▤ⴊߚ޿↪ࠍ㊎⟎⇐⣂㕒᪳ᧃࠆࠇࠊ޿ߣࠆߓᗵߦ㔍࿎߇Ꮷ⼔⋴ੱᣂߦ․ߢਛߩⴚᛛ⼔⋴
౉੺⊛⢒ᢎߩⴚᛛ଻⏕▤ⴊߩࠄ߆᪳ᧃࠆߌ߅ߦᏧ⼔⋴ੱᣂ
ࠬ࡯࠽ࡘࠪ࠶࡟ࡈޔߒ⋡⌕ߦⴚᛛ
 ޕߔ߹ߒ⸽ᬌࠍᨐലߩ

ᴺᣇⓥ⎇㧚㧞
 ޕࠆߌฃࠍ଻⏕▤ⴊߚ޿↪ࠍ㊎⟎⇐⣂㕒᪳ᧃࠆࠃߦᏧ⼔⋴ੱᣂߦ᦬  ߮ࠃ߅᦬ 
 
ว႐ࠆ޽߇㗴໧ߦ૞ᠲẖᷡޔᤨ౉ೝߩ㊎⟎⇐ޔ৻߇ਁޔ߇ߔ߹߼ദߦᱛ㒐᡿੐߇⼱὇
⠪ⓥ⎇࡮
ᜰߦߜ⋥ޔว႐ߚߞ޽߇ߣߎࠆࠊ㑐ߦߤߥ்៊⚻␹߿∝ᨴᗵޔߤߥࠆ޽߇ߺ∩ࠆ⿛ߦవᜰޔ߿
ޕ޿ߐਅߡߒ៰
ޕߚߞߥߣ㒮౉߼ߚࠆߺࠍሶ᭽ࠅ޽߽ᦸᏗߩੱᧄޔࠅ޽߇ᝄਇ᰼㘩ߣᗵᕃୱޟߪઙ᧦ቯ⸳ߩ⠪ᖚ࡮
ޠߚߞߥߦߣߎࠆߔᣉታޔࠇߐ␜ᜰࠄ߆Ꮷක߇ᣇಣߩ኿ᵈ⣂㕒Ṣὐ߼ߚߩᶧ⵬ޔࠅ޽߇᳓⣕ᐲシ
⼔⋴ੱᣂޕ޿ߐਅߢ޿ߥߒߪߤߥࠬࠗࡃ࠼ࠕߥ⊛ⴚᛛޔߒᔀߦᓎ⠪ᖚߪਛⴕᣉ଻⏕▤ⴊޕߔߢ
 ޕ޿ߐߛߊߡ߃╵ߢߩߔߢ᭴⚿ߢࡉ࡝࠼ࠕ߫ࠇ޽߇໧⾰ߩߤߥ⁁∛ߦᓎ⠪ᖚࠄ߆Ꮷ
1 ࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕޔฬ 1 Ꮷ⼔⋴ߥን⼾㛎⚻ߩⴚᛛ଻⏕▤ⴊޔ)⼱὇(⠪ⓥ⎇ޔ㓙ߩᣉታߩ଻⏕▤ⴊ࡮
 ޕߔ߹ߒᏨหߦ㧕ቶⷡ⡬ⷞቇᄢ࡯ࠔࡈ࠻ࠬ࡝ࠢ㓮⡛㧔ౝ႐ળ߇ฬ
߹ߒߣᣉታߩߢ߹࿁ 2 ߢ਄ߚߒ⹺⏕ࠍᗧหߩᓎ⠪ᖚޔᏧ⼔⋴ੱᣂߪว႐ߚߒᢌᄬߦ଻⏕▤ⴊ࡮
ޕߔ
 ޕߔ߹ߒߚ޿㍳⸥↹㍳ࠍ㕙႐〣ታߩ଻⏕▤ⴊ࡮

 ⋉೑ਇ࡮⋉೑ࠆࠇߐ੍᷹㧚㧟
ߣߎࠆࠇߐടෳߦⓥ⎇ߩߎޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ࠆࠇߐࠍ޿ᕁߥᔟਇߤߥ∩−ࠆࠃߦ౉ೝߩ㊎⟎⇐
 ޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ࠆߥߦળᯏ߱ቇࠍⴚᛛࠆߔ㑐ߦ଻⏕▤ⴊޔߪߡߒߣ⋉೑ࠆࠃߦ
 
 ߡ޿ߟߦടෳߩⓥ⎇ᧄ㧚㧠
 ߔ߹߈ߢ߽ߣߎࠆߔㅌㄉߢਛㅜ߽ߢᓟߚߒࠍᗧหߩജදޔࠅ޽ߢᔒᗧ↱⥄ߪടෳߩⓥ⎇ᧄ࡮
 ࠎߖ߹޿߹߆߽ߡߊߥ߆ߛߚ޿߃╵߅ࠄߚߒ߹ࠅ޽߇໧⾰޿ߥߊߚ߃╵࡮
 ࠎߖ߹ࠅ޽ߪߣߎࠆⵍࠍ⋉೑ਇ߽㓙ߚߒࠍㅌㄉߩജද߿ุᜎߩ߳໧⾰࡮
 
 ᘦ㈩ߩ߳ᕈో቟㧚㧡
੐ޔࠅ޽ߢ⠪ᩰ⾗᦭Ꮷ⼔⋴ߡߴߔߪᓎ⠪ᖚߣᓎᏧ⼔⋴ߊߛߚ޿ߡߒജද߮ࠃ߅㧕⼱὇㧔⠪ⓥ⎇
⥃ޔߡ߃஻ߦ᡿੐ߩ╬⁁∝⚻␹߁઻ߦ଻⏕▤ⴊޔߚ߹ޕߔ߹ߺ⥃ߢ೙૕޿ߔ߿ߒ⍮ኤߦὼᧂࠍ᡿
߃ᢛࠍ೙૕ࠆ߈ߢ⺣⋧ࠍᔕኻߤߥᕈⷐᔅߩ⸻ฃߩᓟ੹߿⟎ಣᕆᔕߦᤨⷐᔅߒ⺧ⷐࠍജද߳Ꮷකᐥ
ߒᱛਛߦߜ⋥߫ࠇ޽߇ὑⴕࠆࠇࠊᕁߣ㒾ෂઁߩߘޔ⃻಴ߩⴊ಴ౝ߿⁁∝⚻␹ޕߔ߹ߒᣉታߢ਄ߚ
߇⁁∝߽ᓟߚߒᱛਛࠍ኿ᵈ⣂㕒Ԝ⁁∝ߥ◊㊀ઁߩߘԛ⣘⣲޿ߒ⪺Ԛߺ∩޿ᒝԙ⁁∝⚻␹Ԙޕߔ߹
ޕߔ߹ߓ⻠ࠍᔕኻߩߤߥᕈⷐᔅߩ⸻ฃߩᓟ੹߿⟎ಣᕆᔕߒ⛊ㅪ߳Ꮷකᐥ⥃ߪว႐޿ߥߒᔟシ
 
 ߡ޿ߟߦ⼔଻ߩ࡯ࠪࡃࠗ࡜ࡊ㧚㧢
એᣇࠆߌߛߚ޿ജදߏ߮ࠃ߅⠪ⓥ⎇ޔ޿ⴕߡߦ)ቶⷡ⡬ⷞ㓏 3 㙚ภ 1(ቶ୘ߩౝቇᄢᧄߪⓥ⎇ᧄ 
⁁޿ߥ߈ߢቯ․ࠍੱ୘ޔߪႎᖱߚࠇࠄᓧߡߞࠃߦⓥ⎇ᧄޕߔ߹޿ⴕߡߦႺⅣ޿ߥࠇߐᷤᐓࠄ߆ᄖ
⚳ⓥ⎇ޔߚ߹ޕࠎߖ߹ߒߚ޿ᄖญಾ৻ߡߒ㑐ߦኈౝߥ⊛ੱ୘ޔߒ↪૶ߦ⴫⊒ળቇ߮ࠃ߅ⓥ⎇ߢᘒ
 ޕߔ߹ߒߚ޿ಽಣߦ߆߿ㅦߪ࠲࡯࠺ߚߒ↪૶ߢⓥ⎇ޔᓟੌ
 
 ޿ߐߛߊߖࠊว޿໧߅ߦవ⛊ㅪߩ⸥ਅߦ↱⥄ߏޔࠄߚߒ߹ࠅ޽ߤߥ໧⾰ࠆߔ㑐ߦⓥ⎇ߩߎ㧖
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 4 ᢱ⾗  )↪ࠬ࡯࠽ࡦ࡜࠹ࡌ(
 ޿㗿߅ߩജදⓥ⎇
 ⊛⋡ⓥ⎇ 㧚1
ᛛ଻⏕▤ⴊߚ޿↪ࠍ㊎⟎⇐⣂㕒᪳ᧃࠆࠇࠊ޿ߣࠆߓᗵߦ㔍࿎߇Ꮷ⼔⋴ੱᣂߦ․ߢਛߩⴚᛛ⼔⋴
ലߩ౉੺⊛⢒ᢎߩⴚᛛ଻⏕▤ⴊߩࠄ߆᪳ᧃࠆߌ߅ߦᏧ⼔⋴ੱᣂ
ࠬ࡯࠽ࡘࠪ࠶࡟ࡈޔߒ⋡⌕ߦⴚ
 ޕߔ߹ߒ⸽ᬌࠍᨐ

ᴺᣇⓥ⎇㧚㧞
 ޕࠆߔタ⸥ߦ⚕໧⾰ࠍ╬ᐲ㗫߁ߥⴕࠍ଻⏕▤ⴊޔ⑼≮⸻ዻᚲޔಽ඙ᩞቇᚑ㙃⼔⋴り಴
㕙႐߁ⴕࠍ଻⏕▤ⴊߚ޿↪ࠍ㊎⟎⇐⣂㕒᪳ᧃߡߒኻߦᓎ⠪ᖚ߇Ꮷ⼔⋴ੱᣂߦ᦬ 01 ߮ࠃ߅᦬ 7
ߩ౉੺⊛⢒ᢎޟޕࠆߔ߈ᦠ᧦▎ࠍ㗴⺖ߥ⊛ⴚᛛࠆߌ߅ߦ଻⏕▤ⴊߩᏧ⼔⋴ੱᣂޕࠆߔኤⷰ࡮Ꮸหߦ
ࠅߚ޽ੱ 1 ࠬ࡯࠽ࡦ࡜࠹ࡌޕࠆߔࠍࠬࠗࡃ࠼ࠕߩ㗡ญߪ޿ࠆ޽Ṷታߥ⊛⢒ᢎߡߞᓥߦޠ࠻ࡦࠗࡐ
 ޕࠆߔቯ੍ࠍ౉੺ߩᐲ⒟ฬ 5
ߥߣ㒮౉߼ߚࠆߺࠍሶ᭽ࠅ޽߽ᦸᏗߩੱᧄޔࠅ޽߇ᝄਇ᰼㘩ߣᗵᕃୱޟߪઙ᧦ቯ⸳ߩ⠪ᖚ࡮
ߎࠆߔᣉታޔࠇߐ␜ᜰࠄ߆Ꮷක߇ᣇಣߩ኿ᵈ⣂㕒Ṣὐ߼ߚߩᶧ⵬ޔࠅ޽߇᳓⣕ᐲシޕߚߞ
 ޕߔߢޠߚߞߥߦߣ
ࠆ޽߇㗴໧ߦ૞ᠲẖᷡޔᤨ౉ೝߩ㊎⟎⇐ޔ৻߇ਁޔ߇ߔ߹߼ദߦᱛ㒐᡿੐߇⼱὇
⠪ⓥ⎇࡮
ޔว႐ߚߞ޽߇ߣߎࠆࠊ㑐ߦߤߥ்៊⚻␹߿∝ᨴᗵޔߤߥࠆ޽߇ߺ∩ࠆ⿛ߦవᜰޔ߿ว႐
 ޕ޿ߐਅߡߒ៰ᜰߦߜ⋥
 ޕߔ߹ߒߚ޿㍳⸥↹㍳ࠍ㕙႐ߩ౉੺⊛⢒ᢎ߮ࠃ߅〣ታߩ଻⏕▤ⴊ࡮
  ࡮
 
 ⋉೑ਇ࡮⋉೑ࠆࠇߐ੍᷹㧚㧟
࡜࠹ࡌޔߚ߹ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎࠆߔ⚂೙ࠍ㑆ᤨޔ㑆ߩߘ߇ߔ߹޿ߡߒቯ੍ࠍ㑆ᤨߩߤ߶㑆ᤨ 1
ߞࠄ޿߇ᣇࠆߌฃࠍ࡯ࡖࠪ࠶࡟ࡊߥ⊛ℂᔃߢߣߎࠆࠇߐኤⷰࠍ㕙႐ߩ౉੺⊛⢒ᢎߡߒߣࠬ࡯࠽ࡦ
଻⏕▤ⴊߩᏧ⼔⋴ੱᣂޔߪߡߒߣ⋉೑ࠆࠃߦߣߎࠆࠇߐടෳߦⓥ⎇ߩߎޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ࠆ߾ߒ
 ޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ࠆߥߣળᯏࠆ⍮ࠍะ௑ߩ㗴⺖ࠆߔ㑐ߦ଻⏕▤ⴊޔ߿㓙ታߩⴚᛛ
 
 ߡ޿ߟߦടෳߩⓥ⎇ᧄ㧚㧠
 ߔ߹߈ߢ߽ߣߎࠆߔㅌㄉߢਛㅜ߽ߢᓟߚߒࠍᗧหߩജදޔࠅ޽ߢᔒᗧ↱⥄ߪടෳߩⓥ⎇ᧄ࡮
 ࠎߖ߹޿߹߆߽ߡߊߥ߆ߛߚ޿߃╵߅ࠄߚߒ߹ࠅ޽߇໧⾰޿ߥߊߚ߃╵࡮
 ࠎߖ߹ࠅ޽ߪߣߎࠆⵍࠍ⋉೑ਇ߽㓙ߚߒࠍㅌㄉߩജද߿ุᜎߩ߳໧⾰࡮
 
 ᘦ㈩ߩ߳ᕈో቟㧚㧡
੐ޔࠅ޽ߢ⠪ᩰ⾗᦭Ꮷ⼔⋴ߡߴߔߪᓎ⠪ᖚߣᓎᏧ⼔⋴ߊߛߚ޿ߡߒജද߮ࠃ߅㧕⼱὇㧔⠪ⓥ⎇
⥃ޔߡ߃஻ߦ᡿੐ߩ╬⁁∝⚻␹߁઻ߦ଻⏕▤ⴊޔߚ߹ޕߔ߹ߺ⥃ߢ೙૕޿ߔ߿ߒ⍮ኤߦὼᧂࠍ᡿
߃ᢛࠍ೙૕ࠆ߈ߢ⺣⋧ࠍᔕኻߤߥᕈⷐᔅߩ⸻ฃߩᓟ੹߿⟎ಣᕆᔕߦᤨⷐᔅߒ⺧ⷐࠍജද߳Ꮷකᐥ
ߒᱛਛߦߜ⋥߫ࠇ޽߇ὑⴕࠆࠇࠊᕁߣ㒾ෂઁߩߘޔ⃻಴ߩⴊ಴ౝ߿⁁∝⚻␹ޕߔ߹ߒᣉታߢ਄ߚ
߇⁁∝߽ᓟߚߒᱛਛࠍ኿ᵈ⣂㕒Ԝ⁁∝ߥ◊㊀ઁߩߘԛ⣘⣲޿ߒ⪺Ԛߺ∩޿ᒝԙ⁁∝⚻␹Ԙޕߔ߹
ޕߔ߹ߓ⻠ࠍᔕኻߩߤߥᕈⷐᔅߩ⸻ฃߩᓟ੹߿⟎ಣᕆᔕߒ⛊ㅪ߳Ꮷකᐥ⥃ߪว႐޿ߥߒᔟシ
 
 ߡ޿ߟߦ⼔଻ߩ࡯ࠪࡃࠗ࡜ࡊ㧚㧢
એᣇࠆߌߛߚ޿ജදߏ߮ࠃ߅⠪ⓥ⎇ޔ޿ⴕߡߦ)ቶⷡ⡬ⷞ㓏 3 㙚ภ 1(ቶ୘ߩౝቇᄢᧄߪⓥ⎇ᧄ 
⁁޿ߥ߈ߢቯ․ࠍੱ୘ޔߪႎᖱߚࠇࠄᓧߡߞࠃߦⓥ⎇ᧄޕߔ߹޿ⴕߡߦႺⅣ޿ߥࠇߐᷤᐓࠄ߆ᄖ
⚳ⓥ⎇ޔߚ߹ޕࠎߖ߹ߒߚ޿ᄖญಾ৻ߡߒ㑐ߦኈౝߥ⊛ੱ୘ޔߒ↪૶ߦ⴫⊒ળቇ߮ࠃ߅ⓥ⎇ߢᘒ
 ޕߔ߹ߒߚ޿ಽಣߦ߆߿ㅦߪ࠲࡯࠺ߚߒ↪૶ߢⓥ⎇ޔᓟੌ
 
 ޿ߐߛߊߖࠊว޿໧߅ߦవ⛊ㅪߩ⸥ਅߦ↱⥄ߏޔࠄߚߒ߹ࠅ޽ߤߥ໧⾰ࠆߔ㑐ߦⓥ⎇ߩߎ㧖
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
 ᦠᗧห
 
 ࡑ࡯࠹ⓥ⎇
ࠍⴚᛛ଻⏕▤ⴊߩࠬ࡯࠽ࡦ࡜࠹ࡌ߇ࠬ࡯࠽ࡘࠪ࠶࡟ࡈ
 ▽᭴ౣߩ⢒ᢎⴚᛛ⼔⋴ࠆߔㅴଦᓧ⠌
 ኈౝ᣿⺑
 ⟵ᗧ࡮⊛⋡ߩⓥ⎇㧚㧝
 㗅ᚻ࡮ᴺᣇߩⓥ⎇㧚㧞
 ߡ޿ߟߦ⋉೑ਇ࡮⋉೑ࠆࠇߐ੍᷹ߩ߳⠪ജද㧚㧟
 ߡ޿ߟߦ╷ኻో቟㧚㧠
 ߣߎࠆ޽ߢടෳ↱⥄ߩੱᧄߪടෳ㧚㧡
 ߣߎࠆ߈ߢ߇࿁᠗ߩᗧห߽ߢᓟߚߒᗧห㧚㧢
 ߣߎࠆࠇࠄ቞߇࡯ࠪࡃࠗ࡜ࡊ࡮ႎᖱੱ୘㧚㧣
 ߡ޿ߟߦ⴫౏ߩᨐ⚿ⓥ⎇㧚㧤
 ߡ޿ߟߦߣߎࠆ߃ⴕߦ↱⥄߇໧⾰ߩߡ޿ߟߦⓥ⎇㧚㧥
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